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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUELSLO HISYNO-AMEIUCAN- O,
TOMO XIX. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 22 DE JUNIO CE 1907. NUM. 20
El Gobernador Curry y su Ad El Asesínalo 1 General Birüks.(Villa ( I l0 me SC'i íih.-o- i ionio,Samólo, ordenó á lírtrii (iiie h atara
"ALF0NZ0 XiH" $2.50 ministración.
haln-- lo in Lid. pn. fanar u m lo con
lüi 'V bteriu delito V m r U (tliille- -
dadcii haUT-- e la A ntret'ar laiutiea de t -- te ial al Verdadero au-
tor é (ouü r mural del reprobado
as.-.-t- to del üiiciauo líeneral líari- -
de
.lia.
en la o Ida osee ra, y que I alinn-n-
tara con pan y auna; que (Vpaiui'- -
sus intruccioin él le pu-- o -;s ,;lri ,,;r!,
(le 1 a i t i
qnüdiintc alKii consvuenei;i del tioiiijHi pie lia J il- -intervenido entro ol nombramiento
nV:del iolcrnidor ( urry y t i en (pie
asumirá d puesto de la filia ejecuti En
en las muiiis-a- s y 10 tuo m' ta paro i
de la celda qii d ii:do las mam- - --
quilo arriba I la cabea, J in l..s
pie tin teniente el -- n i"; que
so 1 tenia en a ím-iti- lia-t- a lo
va do Nueva México, varios lian - Loí Celo AyuJan a la Justicia.illtii:.,!-'r- a
!' i n r
IVjíih Fpimenm II. de Homero, wpo-tf- h
del Dr. Homero, de Eetancin, ee nt
rs en la ciudad de visita á u
orienten.
Doña Jwusita S. de Paca, eepoaa da
Don Ah.bJo C. de üaca, partió el Miér-t-ol.-
de rcgri Bo para u residencia en
A'ilunp.Hirquo.
Procedcntn de liatón pasé) por esta
pío su residencia eo La Cueva, nuestro
suscribir lon Pacooiij Sanchez, a prin
cipioa de la Hematía.
'Dor.a Anmdita de Velard. pasó por
esta á tiiiPB de la semana procedente de
lH V8on para el Puerto do Luna, donda '
visitara á ms parientes.
Dofia Manueüta II. de. Delando, epo-- a
de Acustin Delifado. de Suntu IV.
iv de
da y En Diei mbre de !'.''i.', Ma
do los Comentos que se han Iiccln
con relación & la actitud probable
del futuro ejecutivo del territorio. in
1 'al( eiat i
t xln (1 in
ilram i ie!
la v erii.a
le ca'tle d
lleude Cfiyé
h 'tas de cana
ran te una lior.i a, tu itó lielihi r.idamento v shiII;ii.- - la- - .u- -
eitilia'a
en una
la oa
herido
Hemos leído cuiil.ulosmiente los iit.il de Mi' vimmcíi'H i un Margarito (areia.
rt" Thadicr, Arizona, loirratnL encomentarios de ditercntes jieriodicos A ,1.1V (1 'll
I 'lorelici' i
da y "i1"' l't('
Kl t'-ti- c1 "o co
Mr. Trdford 11
ClUtl lo dijo iu
juo son muchs hemos iM'uehado md.i i ludir t i tt de lasMira- - -im'Iio Inrn'ell 1' l
os comemos, u.--i ia ominen mii,i le
desfavorable hacia la futura adiiu- - siuieriiitoiidenu
orí, (lesa!; iii tola du-
la In 'ra de la cmii-astig- o
dur.'i 17 dia
fct'i cotí el castigo ;1
,'s inif el í.Iiimo ':
habiendo Venido (
,'. la celda balita piv-r- s
ijue -- i (Viino e.-t-a' !il
tl í.i. respoi; üdo cell
0 cual irriió á Trel- -
. K.iVtail.l.
inoiiio de"linrripilan- -
biri-nio"- de que tan
nistrncton oei nooernauui kui, . juntado a Mey
de todo hallamos que la prefinieran- - v , ue t,stt, ,,
autondade-- . Al huir-- e dejó á su
y !:ifios. Evideuteiiie'ite man-
tuvo corns-Kndeiici- a con su (.alia-- M algunos ine-e- s pa.-al.- .s citando
interrumpió del todo. La cspoa
tenia un t;,i piricivr (pie un anti-.n- o
emigo de Palma mantenía corres- -
h . ral. Pen M, lintel
lite ae i',
Ec a.aquella úbli.
1.a Miciedad Mexii ana,
us oUldiante. etáu a- -i --
c.ti verdad r-- t iuteré-- . á le i!
del Jurad. I'( pular, eiieai':: id
nue-ira- s iiftituoi.'iie. íH'tüites
a de la opinion es como :uc(y en U1)il majadería,
verdad de todo corazón encomiamos f,,r,i v lo dió un
let.M- -
ielldo
bab
p--
(le i,l
;ne- -
500 pare más de ente ele-
gante ispato construido de
Patent Colt, último estilo y
propio Bolamente para vestir.
Si no puede venir i nuestro
establecimiento llene este cupón
y mándelo con su importe
$2.50. y uosotros pagamos el
Express á cualquier junto.
Su Estafeta
Su nombro
Oficina de Exprcbs
Cuantos pares
Mande bu órden presto al
Departamento de calzado.
oondi nei:i ce'iil v i,,. i, ..i m. , i.,.,.
lu misma, y confiamos que la tutura
caU'za otlcial de Nuevo México se-
nara honor & si misino y asi será
una bendición para el territorio sobre
el cual deU' pp-sidir- , y que tan in
rÍL'u.icioii y c.;t Uro do lo i
Este es el test
te crueldad y ba
to ha lardeado
fia pura hacer i
de MIS socios ell
teiiciaria. El
ta prensa de la rapi- - ;
aa vacancia jiit ra uno H ( 'tiii,ei,(' la prioiera íi n de
eiia iiiñoe, Be encuentran en esta visitan-
do A bu mamá j parientes.
Vuestro buen amio Don Anselmo
Gonzalez, deopuea de hacer algún traba-jo en la linea de bu profesión, partió pa-r- a
bu residencia en Ll Sabinouo, el Jue-
ves.
TA JueveB recibimos una plncentera
vÍHÍti de Don Fernando Üuea, bu espo- -
fe Tribunal por un i.terr.c:it'r.i niimiel iliestO di' l;l pelil- -
-- tio fon: -- ó ( n la a ,fortunado ha sido políticamente en
el pasado).
cioo ii;e el :'nT. I'reiie!ite i
te vr. I ,io. .le,'' Saavedra.le tenía mala
"'ampio, v ;'i
contra-exaniin- ai ion qin
voluntad il us sh'i'tc
i: ;
primiI 1.1 ,1,.!li circunstancia que --nr. lunj ai acá -- an.i .ier.in (
daiia- -es 1UKN y favorablemente conocido
en Nuevo' México: que conoce bien y
otro empleado
une no se hab
de nombre Jviii'.rht y
d.i que había ei.ntaclo e,U'' 'e
tu n ra i
1,1 ccll l(s il! .(iv.eli.res ileleivie
entiende las necesidades del pueblo o la dis-lar- i. oí original ft instan- - i;i .iinado 'a atención del Chee
i " .i. . ,i
üm eontimt-- miente á la es-
ta!, ta á inquirir pur cartas pura el
amuii. I 'iiuiluiente vino hace kk'ii.s
dia l.i e.irta de-ead- a. La misiva ve-
nía de l'.aler-lie!i- l. California, donde
el próñ!j. vi iendo bajo dleu;' re de Lii-ti- il os. Ell la corte,
Palma decía á su amigo (pie estaba
pasando muy buen ticm y (pie pró-xii- u
ii;u ufe üm á contraer r,UK'ias
coa m u linda Me.íe,uia de aquella
veeind id y que ya había repudiado á
sa mujer de Ari..'oni,
Los ,., ,w y dcori'ji. se jM',.i(iitaron
de la i sp.,-- 4 almud, madu y en el teto
dió parte al alguacil mayor del para-- d'
ro del criiiiiiiid fugitivo. El algua-
cil telegrafió id nilcial l Iialverstield
iCl l'Ple
,; IP'.pi.mejor que ningún otro ejecutivo que 0.(í de Prieliaid, y en s.i iotinu- - t , . i - i , luoé!. :! t'a pr,,
amas haya jiresululo en la cupuai Slisde lo con- - i,,, i I í i e;uido b U"..
pret'arad.i í.fcgiiiita-- . lacónica-- , pero ri
nio vernal di d jo mi'cno
tenido en la d vlar.iei'.n
!i. i tona nlaiia M. de Haca, y bus
hijas. Ihb aeñoritaa Pcatriz y Martita
Idea.
Doña TouiBHita L, do Alvarez, dea-pue- s
de ar á 8uh padres en esta 'j'or una breve temporada, regresó j a- - '
ia ru rcHidentia en El Paso, Texas, el
.1 lleven.
.a-do Santa Fé, conlirma la creencia que
cualquiera cosa iue haga, ello será
con pleno conocimiento y entendi
i ras ,;in sid( otn tañía-- ste-:- di oa-
r: i!a- - par í encerrar en un olrcn'o de
miento.
Luero es un hombre caracterizado
por ( i coniiiei.
Ultimamente so lia (! -- i ípiierlo, lo
que, se j',i.'a con muy buen funda-
mento, es el Din ivo real X verdadera
de la persecución de 'lie lord. lav
Frost debta : la i'iiit neiarta por
ladrillo, fCls.oüy 'i'rcldlbrd cometió
la litirri ihnit m!f.jr i Irvfní ofeu.-- a
hierro al i neiiros! reo. i .sie im con- -
queriendo a II j T'.l e t:'U
(i.'bi! nuiralhi de subterfugio, tildó-
los puntos (ue d.i i luz pira ver claro
por su valor, usí moral como físico, y
también es bien conocido como hom
bre nmv generoso en cuestión de opiHomero Mercantile Co.
Las Vegas, - - Nuevo Mexico.
en los móviles del rtelit i y di ifliui ir v n-u- i i u i auna.
La mujer, en toda probabilidad ub- -niones políticas.
En lo Misado ha sido conocido como rndiu venganza al extento de nnm.de cobrarle v lucedo qn. desoí uliu- -
uno de los nula fuertes deniéx'ratas del c;iir;1 a sitma ile í.íiu.o:i en aimtio, r 1 -- a iuríi'(ito marido ú la horca ó,
la penitenciaría por la vida, iiemTerritorio de Nuevo México, habien reh u sando pagar el balnu.ee, diz'tjue
peniienciaría le rtcln á él litre t into ella minina se bu eiir.d:i.
El Domingo partió para Kunta Fe,
BcompufiHila de bus tiifins. Dona It bel
S. de Hacu, pppon de Don Níchsio C.
d Peca, con obj-t- o de hacer una breve
viritu & tua parieutes.
Doña Margarita de Montafto, acorn-pnflBi- la
(lu bu yerno, Don Tonina M
partió para Lamy el MieVcdef '(Laido viHitar A su hija Doña Lidia
Montano por una breve temporada.
Ll Domingo regreao do Santa Fe JDjn Caliento, Don l'idl Ortiz, fleompa-ftrtnd- o
A éHta bu hermano, Marcelino
A. Ortiz, que ha eutiido baBtnnto enfor- -
por que lado sido distinguido en vanas capuci-dade- s
oficiales jmr ese partido.MAQUIHA! 'i las garras do las leves místaloslos otros íJ:j.on, cosa iiue nunca hizo
El presidente lia dicho que ni si or habí r abierto una carta iigena.
quiera sabe cuál será la pH.líucu de
Mr. (. urry, ierocrwquecs ei mim-
bre que más beneficiará 1 Nuevo Méde
el "suave caballero" ílur.-un-i, el dé-
la máquina i alj. uctulora.
Aun asumiendo que todo lo que ha
dicho el testigo principal .oa verdad,
el castigo Impuesto á Mey .'rs por in-
subordinación no se puedo conside-
rar en manera alguna como demasia-
do severo. 1 ebe de considerarse (pie
El Mayor de San Fraacisco Fallado
Culpable.
El Viernes de la semana pasada un
xico,
á sus
Iba Morales d'nv-i'- ar; ( I piten
de Oci'i.s acompaMarto de toui l:cr:i!,t- -
na suya, cuando e.i un ingenio que
hay en el camino llamado "Patita-león,- ''
so encontró con 'l lerna rdo'
quien inmediatainei.te le hiz las
primeras insinuin-lom- . pañi el
nato de dos personas, ('t.is ('ran los
Generales líarillas y Toledo. Des
victimas habían de satisfacer los
odios políticos (pie habían germinad.)
en los insanos pechos de dor. tos fun-
cionarios públicos de (uatemaln.
Sin grande (iiiicieiad accedió el cri-
minal tuto á las ii'oKi-iciun- es que -- o
le liaiíiin, quedando comprometido
para celebrar una segunda conferen-
cia y dejar redondo el negro asunto
que habla sido objeto de aquella ho-
rrenda entrevista. Esta tuvo -u ve-
rificativo; el protagonista del drama,
l'ero la opinion más fuerte esta
unido que entendía en la causa, pro- - mo, ametiazitndolo la enfermedad de pa
r ú i i h i h .RMICK fundada en la circunstancia
que de
todus. partes se oyen declaraciones al
efecto que el jrolx-rnado- r Curry es
incorruptible, ó en otras palabras,
que no puede ser comprado con di
TVm F ratidsco Oarcia Oonzales
iMiida contra d Mayor Schnrtdz, de
an Francisco, California, acusado
el delito di extorsión, retornó su ve-
is lirio fallando culpable id acusado.
partió el Jueves para Hiinta i'e, de don- -
te acoinprniBra en hu regreso A cana
nero ni con mniíuna otra cosa o Pendiente lu sentencia de lu corle. uo muaa suya que han estado aten- -
ue deberá presenciarse d dia '21 de lieiulo al convento de las Hermanas deque sus opinion métodos; es como
otlcial son las suyas propias, y que ste, d Mavor fué remitido á la cár. Loretto.
en una institución ju iial y de corree-- :
chm tiene que contenrtor.-- e con losj
hombres más m. tíos de la sociedad y
que para el buen éxito de tules insti- -
tildones se hace necesario mantener,
un í disciplina e4ilct,i. Estouoesnue-voye- s
una do las cosas (pie existen en
todas las penitenciarías del pa's. Este
caso es muy distinto (leí liospiciorte
dementes, que s no, una institución
de corrección ni penal, sino de cari-
dad hacia los sé, es más
ol. Después (pie se pronuncie la sen Don Abran Fiomoro T u Pspon, Dona$55.00 tencia, Schtniu sacará apelación á li jandrita Valdez, vecinos deOuada- -i corto superior, ( liando podrá serOral. Jo-- e Ma. Luna, obedecien lo se-
guramente órdenes é instrucciones de lupita, eat u vieron en ésta el Lunes coo
no se desvian ni por amenaza,,
dinero ó intluencias; y que va á ha-
cer lo que Juzgue mejor para el bien
del Territorio cuyo guia y ejecutivo
tiene que ser.
liemos oido decir que es impulsi-
vo, pero ior lo que conocemos de él,
iU'ilado bajo lianza, pendiente d jui- - tiji'to de vlstnr A lina talla suya quoun superior, las dió á sin sicario-- ; hi- - Lt,.
...1l.a.. .. .' I......:.. 1 ,IO lie su apelación.FaitretiiiiMi ue bu nombrado uh Ma .ílieiiua vil 1H rCBUIfllia UC ill Itt- -i mas, los aprovisiono con la.( tiviu- - iiiíHh Coors.del mundo. En la iemtv,r; i., ri;t Le ta monedas fatales de la lliblia (f.,tiil. yor Interino en la tTsoimdoMr. Gal- - Don liavimuido líarriri n v su esti- -ne que contenderse con seres troces. iguer, utiode los Su iierv sores, asun00); los aniparó con salvo-conduct- y
los hizo que volaran á cumplir su miible familia v Don KJuardo Martinesto que traerá más complicaciones,
pues Scbinitz protesta quo no estA bu iiiiV, JuBtlutnno, do Antonchico,
salmiidos y perversos la hc.i de
sociedad.
Si, comí, paf 'ce ser seguro, Trcl
criminal designio. í.ugar tiara desa
rrollar Me: nuestra henno.o Hia esa bi i dad para ejercer el i mosto, v atuvieron en la ciudad con el fin da
atender A lew eie-cirá- finales dul Contal. Profanación infamo! basta (pie la corte superior decida elford es tvínovlrt i or este ebisnie de
la malhadada giviila de rapifii.-ta- s,
Y Reparos y Cuchillos para
toda Clase de Maquinas
Ferretería Grande de la Calle del Puente.
LUIS ILFELD.
vento de Lorcíto, ceta semana.Asi la trama de c.-í-o pro unto de su convicción no parece ha- -
lio creará en los presidiarios un es tervo lío, los dos asesinos tomaron ia- - xt manera le legalmente I'.l Miércoles partieron pura el llays
', bifíiir de su residencia, las señoritas.píritu de insubordinación y altanería aje á bordo del vapor "Ama.-.s- "
creemos que es un hombre muy cui-
dadoso, práctico, y que obra con de-
liberación, un hombre que, no
obstante ser de temperamento ner-
vioso, nunca obra autos de pensar.
liisfruta del sostén de muchísimos
amigos sólidos 6 influentes, siendo
uno de los más prominentes, según
estamos informados, el Hon. A. 1.
Fall, que en un tiempo fué miembro
de la Corte (suprema del Territorio
de Nuevo México, y en la actuali-
dad es abogado principal de los gran-
des intereses de Ureene en México,
Arizona y en otras partes de los Es-
taños Unidos, quien es uno de sus
mejores amigos y principales con- -
cual costará caro al territorio y a protegidos por ei Conmndant !el
como Mayor.
Tris Lastimados en un Descarrila
'leoükle, Lma y Aurelia Valdez, hi- -
i institución, inculqúese en ios cri- - ns del Jlon. .íeiUH Ma, Valdr, (lui. ncspuerto de San .lo.--- ', quien tuitovitn-tivniiieut- o
los embarcó con rumbo 1miniiles la idea nio deben ser trata tialiiiiii oBtmlri tendiendo como cbtu- -miento.
os con fiere'H da cdi y verán lo playas hc:ic;:n.is, tas que pro imites en la Academia do Loretto.
l'roi't'denti'H de Trinidad, Colo.. A don- -fanaron con su planta en s.ilntn ( wv.pie se saca de c..o. ( (i,ea de la estación de Lar!, sitaYa en México-di- ce rioreucin Mu le fueron A presonciar les ejercicios fi
--
i mdi.is al e-- do l rumiad, sedes
rales á sus jueces me luí con miPrelímbai'cs P. ra la Coníesta del lilí en ilel convento de las HermiuiBí,arriló el Lunes; pasado d tren doeomiKiflero Mora v mi anrtg'i arribaron A 'uta 1 Lunes, Don Paigonio'a.N jen is, No. k, de la coiiipaiiia delDi legado. de, á dar una vu, It.i por el .,. v vomtiro y hu hija, Iti señonta Isabel lio- -sania le, enchine resultaron herisejeros. tuero. J ai esta os amiHrilaba su psdo- -os de gravedad ires de ios pasajeros,n.r las calles de cu mía d:lias eiv'intrainos al (ral. Ifcirillas, yLos Fósforos Asentamos A flues de la on nina basada partió.(ue es un verdaderoponiue tenemos razón os immures- y una mujer, y como )oh y el resto de la familia y juntospartieron pura Mora el Miércoles. Elelarue me iireseiito con ei, 'ininron para n ugnn, el non. n. i.amigo suyo
tiara creerlo.
i 1 ciiiterou lesiones mus o monos
I'crgu-on- , tsboj' too oi l lion, (. A. tíos luviti para que pasaiamos ot Hr. Homero, iiiientriia Phtaba en Trinileves. 'Podo el tren, conexcepeiun dSe dice due con on oio no tacmuir a a su casa. Se" tioiiíau trente áEarrazolo, y licenciado W. r. lad supo (i ue había un baile en Westeacarro durimiorio. m descarri d.i limpia cimentación de los asuntos Childers, aboga lo de , II. An front", el verdugo y mi victima bebo tren iban la mu vería de los dcon el tin de evitar más lios, el ó ininediiitiiiuento se puno en camino ysegún sabemos les dió tetones A loa Co- -drews, con objeto de arreglar los prc- - legad, is de Nuevo México á la granangre del primero tuvo su primerafervescencia y su cerebro iuoi-Iki--gobernador Curry solicitará al Juez minares para contesta por el pu. iradutiBim en el ni te do Torpsicori.convención de terrenos que está teKail i,ara (iue tome curtió de la oii- - to de tleleirarto í i eongref.it, instituida a de iiaiier tenido tara lesiure-coi- :-Chippewa niendo su sesión en Denver actualcina de l'rocurador General de Nuc ceiuo de ti- -cu caiKicnle y teneon LOCALES."il)rdSr. Larra .oo encontrarte Andrew's. líos p viiininares coiihii-ie- ! mente, pery todos salieron ilesos, puesvo México, siijuiera durante algunos
cmniaoan en ei ruilnitin.re,
'UÚntaS Vi'' es íllé Hmeses, j'aha riiiitu riíi.Nci n la impresiuu del testimonio por Ri prrfrunta, será una revelación paraIT All CON AYUDA J'IllME sot retano de la amura de roto "en- - al eiterai -- mee i - si'ien
a dni Tres Indios da Líela AKoiaJoj en3P viuiinosA. usted sabor cuAntos aucumben A lasdo losriiionfls y la vijipa entaiites, para su ninistrjr cniiias d te de Debate-- . Tn-s- co des ta d Rio Crands.Por supuesto, esto es lo quo hemos mismo A todos ios niienibn s de la ea e imperturirtMe el ' mor v una forma o en otra, hi el paiaente no
o do. El tiemtK) desengañara iml.iion sobre ii'ivilegie.s y (loedn
con
i; r.
estit fuera del alcance medicinal, Foley'stinúa su narración rcpiig-nmt- i
En la primera v z que í al (No hay un solo rincón 6 condado V demás miembros a cám i;i I iiiii iii'jri i pasaoo. mientras un Kidney Curo lo curará. Nunca enpaEs.del Territorio cuya situación no com qi.te m subía de ijuiéii era la o de ludios del pueblo de isletu D venta iwr la Crui ltoia y O, O.(lijo
ntiiui queCon fecha se anuncia de Washíl bía destruido -- u trona ab nt c L .. ir ..prenda el goliernador Curry. Ln lo
pasado ha tenido sus peleas y sus netmeurr,
aban cru:.ar el rio en una lunch!
ta s.' volcó en mitad de la co
c,
yington, que tras una dist icmn faeib ta, e;lut- - dijo que lio; ( inon-;.'- s yu o "j Ll Dominsío Tiasado, tkm'o jiasadii,tiestas con republicanos ueniocruuw nirta ante el sicrctario por lo- - nbo le con el resultado one tres dei' n i,
indeiiendíeiitcs. El entiende todos garto jiredicboe, este decidió lmpri- - ellos
ira una y (ue (p.ierla yo vi r
pagaba algo y nada m; dió. ',
;ertí tic ("I y me ful A mi ra i;
que
IMi'
de- -
pero- cron ahoyados, T nho-U1IU las lo do la mai'iina, murió repen-tinamente Enettrimeion Levba, calos lados y creemos (y seguiremos :uai;a Aheytl.i, su hijo demir tono el te-- f inoiiio td (taño tin
tomado nqul en el y rr:t rio. f 'hi! rácter muy bien conocido en esta.creyéndolo hasta que sus acciones Ecrnnrdo me dijo: "MATALO; i ail-i- de editd, y una muchachil, PJan. Kneariiaelon'habla estado pahagan cambiar nuestra opinion) il y-- dors ofreció objeccioti ñ iptc se impn oo Tomas 'biclieqtte, Los dira
m
t'e din
!' COI íl deciendo desdo mucho tiempo de unamiera jiorciones imporlantl.-imii- s (i oeiipantes no la lancha, ime eranSERA UN EJECUTIVO CON-
CIENZUDO, CUIDADOSO Y JUS
me voy u duat'-mal- y
x o." '.Matulo tú, c dijo,
I'.; "Yo y 'iiliriof
(en UU poco de dmero se
i lección íatlmot'fir one le sobrevine)a evidencia, m Imiabb mente cr"yci pudieron salir éi la orilla ti nado. "Aqili deiin fuerte rcf frío y no hacía sinoTO, UNO QUE 1'KIMEHO DA KA do míe nodr a .noiiicar a lo- - -- u!'i ir aci. ideóle al uno.aci mtd
,S It! tioco tiempo que había deludo la camaSU PENSAMIENTO AL I CE ties partidariUi n la me, te del ;,ccn ,1111,1 CecpinJ alumma, i
ceiiva!e:-cit'!it-e de una pulmonía. KlHEO Y DESPUES A EOS PAlt. tario. pero d .'Id rr 'unietito dd PersonalevSon losMejores y
Mas Seguros. lía Indicado, mientras caminaba rorTIDOS POLITICOS.
troe!
Aprisioinul.) por U rriM e'V.b,
ri'liiji' do las prcimtí.s pie -- o le !,, I.inties irnos en lu ciudad A 1 'on
Hull, II. I. J :u le lno ver ta
importancia del testimonio en reía la humpieta, reiH titinnmente cayó aiClinuitas de todas clases se esta n losé Deloi-- ' H b"Vta, do Podada suelo frente íl la residencia de Denformando en la tierra de MontezumaI clon con la cansí que (i se !('!
rcioue;
cían, d lune-t- o .lorali-- IIim a la t
tu!, ft la Urnl.lo conlmrni: ",--;-í Pedro Moiitufio y cuando ocurrió1Don llicinio Lucero, de Ihb ConchiPlas obii(como se nos llama) para presentar tuvo (pie deso
transó rice-ocio- en la ciudad e Viernes netite en su auxilio ya había exjiiradoesta 6 la otra lace de prelerencias po Chilrtors. di"e,de mi cuarto donde dormí,,, de-
ii ultimo aliento. Caslion, que asilíticas: ñero confia tin quo todas Ira La ley da id .ecretario poder dis- - perlado por líeruardo Mora y me I lino .Miel 1 lili iva punto yer puní
era conera miento eiiiinel, o. ciml.macasarán, y que el juicio moderado, de cresioimno en .'tianto ai losiimoiuo , . . ., . . .....y I olseta, COII tiegocii.B Jioi'rOnej cutí un mucii aaio rica n conocí
lite debe impri.nir.se en casos di- - c,n. Uld.-3- como ;ji años de edad y deja jura la-
mentar su inesperada muerte, on
liberado y justo de un hombre que no
tiene hacha que amolar, prevalecerát .lo, rumbo al zócalo y después andando por las calles del Pdoi. eucontr,
Cuando Compren Fósforos
Pidan de e-to- s, Rehusen
Aceptar en su lugar otros
que sean peligrosos...
!', Jueves vimos fn la ciudad A Don
!' trno (lonzaUiu, de Los Valles de San hermano y varias herinumis. (J. E,ámanos del 1 Ion. George Curry,
testa- y si esto hubiera seguido las
sugestiones de ChiMers habría perju-
dicado mucho os derechos del Sr.
al (ieiieral Parillas; entonces no
bernador del Territorio de Nuevo A gutitin.dalia, como hacer y lo deje pa-a- r; peri) P. D.
Por enlutada esmieln so nos mrti- -México. V r vaiioH en la ciudad rf roieatrrjUe"o me volví y me pare ddante d
él y le dije: buenas tardes, (enera cipa la defunción del Hon. Silviuubaei migo, l.K,n fiúucbos, h
jo saludé y le dito UU'.' me p..'':ir;i ha da turna.Motivo del Aritaeonísnio Contra
tpie me debia por la destniceíou deTrclford. Ll Miércoles visitaron nuestro des ríadio, Don Antonio Josí l'aci y eu espo
Earrazolo, La victoria obtenida por
el Sr. Lurrazok en la primera cscarn-mtiz- a
pono su c di-- a en t rmno '.L
rto, iues lu cvir 'iicia estableen id,
su (í.'reclio td puesto de
repres uto de uevo México unte d
congreso,
La cau-:- ;i no o rá oida it.isf'i después
de la orgaiiizaeoti del coi i' reno iW.
que será despni s del primer Lunes de
Diciembre venllero, cuando será ar
Nil, do Sllpcllo,
.ni cuutina, Jiih" iiecc-'itao- dinero
pura marcbarine a mi tierra y ii:e
si no me pa iba, me pao con ostnl,
I'. dije. rs;eué el puñal y le di deDebido á un viaje (pie tuvo que A. T" iooii(.B do ln semana estuvo enhacer á Denver el procurador Pn la ciudad el jóvon Francisco Sandoval( Hollinadas.charo, donde ha iieriuanecidn toda Ja do Síi ii Miguel.
semana, tuvo que suspender la "in Lo,i scriorM Lorenzo (bizales y Cruz
Lu 'ero, del Corazón, se haUalmti en lavestigacion" del suX'rnU'i)dent( gumentada niu la comisión de priviTreltorrt, Sm embargo el v íeriies se
( lid, el el Miércoles.
El Cuartel General de Vestidos
1 de Primera Comunión.
g Acabamos de recibir un Gran Surtido de Ves- -
tomo la evidencia de su testigo prin legios y cleecloi es (ue sea nombradapor el Speaker le la cámara.
Entretanto le prospecto. son míe.cinal, un tal lireen, el que iba á i
Ll jéven llamón Montoya, volvíd ol
Miércoles i.ie.1 C'iiiiarrori, don lo estuvoenvolver un estado "horripilante lc
nue liulaglmos ra ra el sr. uirrazoio empletdo iil;un tiempo.crueldades bárbaras," pero resulto
Lucero, ocurrida en sti residencia otf
Arroyo Hondo, condado de '1 nos, el
Jueves, din Pi del corriente A las ti
A. M. Kl tinado murió i la tempra-
na edad de 10 nflos victima dolatti-ndb-lo
jila ra blanca, ol tisis. Ki
uno de los más distinguidos hijos del
condado de Taos y durante su corta
pereiír'macion do vida ejerció con
honor un numero de puestos públi-
cos, habiendo sido colector del eondw
do durante los años de 1SD7 y 181W
y alguacil mayor durante el termino
dellioó-H- . También ejerció durante
varios ti'rm'mos en su j'rediito d
puesto de Juez de paz y director de
escuelas. ,Sus exequias fúnebres tu-
vieron lucrar al (lia siguiente, cd(
bnindose soltnme misa de cuerpo
presente en la eajiilla (le Nuestra Srn.
de los lK'lor"s unte minicroslshua
concuneiida de jurietitcs, amipos y
admiradores, depositándose sus resü'S
mortales eu el cementerio de la mis-
ma capilla. Deja jiura lamentar su
despedida ú su desconsolada esposa,.
Dona Clrla J. Lucero, cuatro ninas y
un nif(k i cpueues bficemos presente
nuestra iondeleiicla.
D.m Manuel F, Jimenez, do (ínadade la montaña de la fábula de Esopo, y para el pucbl' de Nuevo México,
- " M
YEGCAS .vvTUAVIADAS.nue narii) un simple ratónenlo.
1 lup transó negocliM en la ciudad
piincijio de la uemariii.tal P.ieen fué empleado bajo la admi
lie ;i'ul d pilono del dnona. (írii-licai- m
me lo In'mos r; construido.
l'is eoit.seeuetiVias tienen jue s--
funestas jura sos dos degenerados
(iie td eompíision liisjiiran; bu ta
all;l l!e;ra su desgracia. Lu Justicia
mexicana es recta, ednf!"xib!e; y 1
est;n horas el Tnliunal riel Pueblo ha
pronunciado un ti rrible veredicto ra
d sentido de ipae hu laven
con su Kimrrc la (j'.ie lmpLimente tb-r- r.i
marea á imu,-a!v;- .i y cutí-- " las
-- cobras, jior mandamiento de vnb's
ciiy.is cmbr.iM-cidi.- r.o tu-vi-
ai recato cu revolcar su ol.'a.
entre d poivn de un crimen
vulgar, para mansiliarhasta d honor
de -- u jiatria. M'xii'o ip.n cLeit su pe-
destal glorioso de. justiciero y de rec-
to. una renit ración, la (ue
Do Tiiii pu!, X M., un me extraviaronnistracion do Jiursum y permanei .1 Doiiiiripo regnifiiron A su residen
áUimhmentn un pin- - do vcgau. Iuna teninorarta rtestiués rte la venida cía, en Los Vigiles, procedentes do lia
eg pimía bHj'H, u( ii ciit riihrcH i S; lu otende Trelíbrrt. Este testHlcó que ( toe., Pablo J i ipil y .Inert D, (unitaua
UD IHHIiell yes pi iitfl, üoii est .m timrcim, 1una ocasión mientras estaba un grinv 1.09 SeíoieH Crestiill ApodaeH, do C
n t.inrl i del tiiii-ili- iiulo. Lude presidiarlos tra bajando en patio.
tidos para Hombres y Muchachos en todos los
5 nuevos tilos de Primavera. Le conviene a usted
S inspeccionar nuestro surtido antes de comprar,
BOSTON C101 KINO HOUSE,
I M. GREENBERGER, Prop.
fien Planeo y Pedro lUnnero, do IA enfdin en que hacia mucho irlo, un con parda bi(TR ti an.' icgubir do cui--
po y hi tul ta. es chopa y iiclui Manga, vin'.U'on nuontco deBjmcho elvicto de nombre Meyers, se fué di F Miércoles.I)nv6 uriH vcoiupcriRtt lilicnil ti ladonde estaba trabajando pura un lumi. . . . , 1 Kl Jueves raes hirieron una, Agradabletrnr distante 25 pies donde se metió
viwta loa sefion s, Jorrt Manuel García
pcrHotm quo tac iiu liuiga u mocera
un tioitii de e.l; .
rubio L'pernnce,
en un lugar donde salía el aire caben dedarle, el ntiello uo, d ío- -tele Ja cusa ríe buflos djjj'qno para do Wogon Mound, y Jorga Chavezln Ciruoid
tiene pie
bkrno (le Omití u.tUii ir oscdlíi enTjiue, X, 51.culcntarse. Habiendo sido llevarte a, i
mi
EL TIEMPO ES LA VIDA.
cambio x rmite quo ejerzan pin-t- os
altos y hotiorüioos bajo su comi-io- ii
otros ft qii ni uno de lo licenciados
('.e l i:r i:- -i ; ;.;irta::a.w.i (o jtl-tl- -(
la ha cidilic-.id- como eulpabhs lo
"una con-ir;- u ion criminal ara de-
fraudar al gobierno."
Oh, cuan bien queda aquí n ltar
contra la faz. de ltoosevelt la frase
(pie él mismo inventó: "1.a j la-
bra son Inicua cuando van (ost.il-da- s
Hr Iim hechos, y sel i entonco!
rcBUOADo ros la
COMPAMA PUBLICISTA
iiautuíez
tando su atención á la circun-tanci- a,
que lio obstante lo severo (pie so
inii(trj ron Ci jor haU r eutn-ad-
1 di eirniiit-- lo l i - !".
i ün-i.- Co., ii. ui -- Ua m tn- -
t.lL-islrli- reteniendo I II lir H-
ípicos ft diH tío esos tificiales y aun
escogiendo íi uno de t líos jura pie
tu tdí como gobernador int riño
mieíitnis llega ti capitán Curry.
l'uede bien pre-un- p', r las cir-
cunstancias y jior ti de-p:- iii (pie
citamos iirrilüi pie una le las co;is
pie h' contempla investigar es la
concecion de ILiynolds y Llewellyn
con ese asunto do 'conspiración cri-
minal para defraudar al gobierno."
á quo fuere sonará.
"'7J the croup.
Go for the doctor.
NO SE PERMITA CAER EN ESTE LASO OTRA VEZ POR-QUE NO HAY NECESIDAD DE ELLO.
El Croup os una fiifcnnodad demasiado jielijjro.--a para exponer-- e á esperar la llega-
da del médico. Una hora puede significar una vida. Tan pronto como .se oípt la tos
dése una dosis del Dr. Gun's Couuli llcmedy, y eontinuñese hasta ue la tos haya des-
aparecido por completo. Mauténgaso el Dr. (íun's Couuh líemedy en la casa; es un
remedio que nunca falla en los cosos de Tos. Tos Ferina y afecciones bronquiales de
la carpanta v de los nulmones.
DR. GUN S COUGH REMEDY
Es justamente el amigo que usted necesita en todas lar grandes necesidades.
UNA DOSIS DA ALIVIO.
Tres Tamaños: 25c, 50c y $1.00 la Botella.
VENTA POR LA BOTICA DE LA CRUZ
En una reunión:
l'na viuda pregunta su nombro
ft un joven con quien acababa do bai-
lar.
Tengo un aju-Uiil- muy vulgar.
Me llamo 1ipez.
Xada do eso. Lo quo es á mi no
me disgustaría que me llamaren la
señora de Lóiez.
FELIX MARTINEZ Preste, y Editnt
ANTONIO LUCERO, Secretarlo
EZEQUIKL O. db BACA, Tesorero
FBBCIO DI ÍCKCI.ICIOI.
Por na aSo f3 .60
Por wii mn I.3S
Por cuatro bmm 1.00
tX.L subscripción deberá pagarse lo
variablemente adelanUti
ENTERED In the Toet Office of East
Lai Vega. N, M., (or transmission
through the mailt ae 2nd. class matter
Sábado '22 de Junio do r,i(l7.
Lectura Interesante.
La siguiente resolución aparece en
las minutas do la comisión de lern
nos I'nblieos del Territorio, con fecha
tío ..vivicmiirc, I'.mji:
"lit suélvese que hi facultad cxclu
6iva para elegir ciertos terrenos' dada
lor este ciu rjKi, en Mayo l'l, de l'.Mi,
ft j.umuna J. Jiurke ya sus asocia-
dos, queda jxir este anulada or eon- -
wntunicntu mutuo. i resuelvas
además, quo en consideración del d
juVito en la Tesorería Territorial, dt
la cantidad do fumo, iior la New
Mexico Ijind und lX'velopiiM nt Coin
pany y sus asociados, oto cuerpo
concedo A la dicha-- a sus asocia
dos el derecho exclusivo tiara qui
compren del misino, en ó unten del
dia '2 de Junio, 1!H)2, cualquiera yjtiixis los terrenos de madera iktU
nocientes a dicho territorio ó a sus
instituciones Al, l'ltJXIO MK r't.OO j.r
muí., teniendo dicha corporación y
tU! asociados 'juo tm? los mismos
en trechos según locados y escogidos
ior dicho territorio. Haciendo solo
cxcejH'ion (hi esto privilegio do la
cantidad do 10,000 ( más acres do ta-
les torrónos escogidos y lindados en el
lado oriento do la sierra del Manza
no por los cuales esto cuerHi ha dado
ya un derecho exclusivo hasta el 2 de
Diciembre, lt'01, A W. II. Andrews
y á sus usudados, y si el dicho An
drows no ueepta tal facultad para di- -
cha focha, en tal caso los tales terre
nos formarán park) del privilegio da-l-
& la Mow íMexico Luiulier V Dev
elopment Co.. y d sus asociados.
cantidad do ,000, ya mencionada,
wí uilicurá en el primer pago do com
pra hecha por dicha compañía en
anu-- s uel (lia uo jumo, yj)2t y si
para esa locha dicha compañía ncgli
giere 6 declinare comprar los dichos
terrenos al precio mencionado, en tal
caso la dicha suma do 15,000 quedara
rematada a favor del territorio h
JSucvü Mexico, y su considerará co
dio iierjuiclos liquidados y como pena
jxir la taita do dicha compañía y sus
asociados en comprar Begun queda
estipulado.
"Entendido, bin embargo, que tal
remato no ocurrirá, y dicho dinero
writ devuelto á dicha compañía en
caso que so inqtosibiliteu dichas ven
tas por motivo do cualquier acción
del Departamento del Interior en
Washington, oüolug cortes, 6 jior
cualquiera otra causa dondo no ca
falta do dicha compañía y sus aso
ciados."
Recordarán los lectores do LA Voz
que cuando el Carro do la llanda ofre
ció una resolución ante la cámara do la
asamblea J7a. en Febrero pasado, la
cosa alarmante en dicha resolución
era un Tur Cuanto" al electo que
había motivo para creer que el gober
nador llagerman habla consumado
un trato do lü.ouo acres do terreno;
del valor do (Vio hasta floo.uo e
ucroo con la i'ensylvania lovelop
ment Company por :i.oo el aeree
Eso era el delito más grande que, se
gún reza la resolución del Carro, ha-
bía cometido ti goliernador llager
man al entregar los documentos cm
leñados cuando so pagó la cantidad
que estos habían asegurado; el dicta
men do la comisión de la cámara,
adoptado jior la cámara, condenó en
términos severos ti terrible" crimen
do llagerman en haber consumado
tal venta A TAN INFIMO l'KE
CIO- -
Ahora salo á perfecta luz la tir
CUiibtaucia do que tal práctica íuó ti
hueso subroso tío la facción A que per
tonuda ti Carro do la llanda y a la
cual ha dado sujKirtu incondicional y
el hecho adicional que el precio ínti
mo luó aceptado jnir la comisión de
Utero, la cual consumió el trato con
W. 11. Andrews.
Para la buena fortuna del Territo-
rio, la negra combinación do vender
TOiH.KS luí terrenos do madera del
Territorio no so realizó, probableinoii.
le jH.r no haU-- tenido la compañía
ti dinero disponible ó debido d la in-
tervención del departamento del in-
terior, quo al no haber sido ai, todo
ti terreno de maderas del Territorio
y do sus instituciones so habría tras-jMfta-
á eso infamo precio desde cin-
co aiios pasados.
la resolución anterior so presta pa-
ra, un estudio profundo y detenido del
pueblo do Nuevo Mexico y para co-
mentos en (juo no sale nada bien pa-
rada la gavilla (pío domina los asun-
tos do Nuevo México.
Y todavía pregunta con su carao-terlslic- o
cinismo ti Duque do Mora,
que ti donde está la rapiña!
Se Investigan lot Asuntos da Terrenos?
El Optic, diario do esta ciudad, pu-
blicó últimamente un despacho de
Washington, el cual dice: "Ia
do la correspondencia tenida
tutro ltoosevelt y Jlugermau en los
eriódicoH do Nuevo México, acele-
rara la investigación do los asuntos
du tórrenos y otros usunto del Terri-
torio cu focha temprana-- "
Entre otra du Lis conis que cxjk
m ti llagerman en
ku carta i'i ltwseviit, respondiendo
al criticismo del presidente, le llama
la atención a cierta venta do terrenos,
do madera vendidos a Mr. íshomburg,
hi condado do Coll'ax, or J. V.
iiaynolds, actuando como golierna-
dor interino, en austüicia del goU
Otero, y ior ti agrimensor
general Llewellyn que constituían
áa comisión do terrenos en ti uno tic
l'JO.'J, cuya transacción fue caliiicada
jHir ti asistente procurador del go-
bierno, como "una conspiración cri-
minal de parte de dichos uticlalet
ym dtírauiUr ú gvlicnw.," iavi- -
qukk."tW)
, Fr--
Hi
DE
Su hijo, (mienefl quiMlan jmra la-
mentar la eterna desjiedida de una
madre A la (juo ello adorahan, son
los siguientes: Sofía, de 15 afio. tie
edad, Alejandro, do 12; Celia, do 10;
('orina, do ti; y Sevorino de 4 años.
L'i enfermedad que puso tin ft los
dia de tan estiniahlo sonora fué, la
terrihlo tisis, la que la tuvo postrada
en locho durante siete largos meses,
y la que no pudieron contrarrestar on
sus desastrosos efectos, ni la mfts
acendrada solicitud do su familia, ni
la inefable serenidad do la paciente
misma, ni lo mejores esfuerzo do la
ciencia médica.
No bien cundió jKr la población el
rumor do la infausta nueva acudieron
de lo diferentes rundios multitud de
simpatizadores, lo que desdi aquel
instante estuvieron on constante aten-donci- a
al rededor do lo restos queri-
dos hasta que, formados en tupida y
edificante procesión, lo condujeron
religiosamente al siguiente dia A su
depósito final en ti cementerio Cató-
lico do esta plaza.
Adema do llevarse Insincera bien-
querencia do toda esta comunidad, la
tinada partió de esta vida fortalecida
con ios Sacramentos tío la Iglesia ca-
tólica, ft la que profesaba entera ad
hosion. Que en paz descanse.
Atento servidor do Ustedes,
Sevorino Trujillo.
DKFL'NCION'.
IiOgan X. M. Junio 15 de 100'
ST, Editor do La Voz:
El dia Ll del corriente, conio A la
:t P. M. el Dador Supremo mandó al
Angel do la muerto para que sopan
ra del seno do mi familia ft mi queri
do lia nú. Antonio Alarid, nue fallo- -
ció a consecuencia do una larga en
l'ermedad jilo sufrió con resignación
y paciencia. Contaba, id tocar ti fin
do su mortal rieregrinaclon, 82 afios
do edad, habiendo nacido en Santa
Fe y siendo hijo do los distinguidos
Uñados, Don José Ma. AlurTU y Ma
ria Josellta Salazar, oriundos do la
república Mexicana. El aflo 1850 so
unió en los sacros vínculos del matri
nionio con la señora Celestina Sais, do
cuya union hubieron 5 hijos y 3 hija
sobroviviéndolo solo dos para lamen-
tar su despedida. Como buen Cri
(ano recibió los auxilios saludabh
de nuestra santa religión. Sus res
to inortalo fueron conducido ft la
capilla del Santo Miflo, en Ojo del
Llano, acompañándonos en ti funeral
un crecido numero do parientes y
amigos, ft quienes doy nulo do gra
cías y íKir cuya bondad, tendré siom
pro un recuerdo imperecedero de gra
titud.
Ahora confío que ia Divina l'rovi
delicia naya recibido ol alma uo mi
querido padre entro el número do los
justos, dondo csjiero encontrarlo cuan
lo sea su voluntad llamarme a jui
do.
Su Humilde Suseritor,
Victoriano Alarid
EXr.UlXACIO.V QfIXTANA.
Colonias Arriba X. M. Junio 9, 1907
M Editor de La oz:
La cruel segadora del genero hu
mano acaba de cubrir do negro luto
y amargo pesar ti hogar do Don
Manuel Quintana, vecino do Howe
X. M., habiéndolo ti dial! del corrion
arrebatado ft su querida esimsa, líi
pie en vida respondía al nombro do
Encarnación H. do Quintana, siendo
i inmediato causa do su defunción
una fiebre, resultado do un alumbra- -
.: í
.....íi ti im ionio, que ni ios cuiiiaoos uo su es
poso ni los eslueros del médico pu
licronicombatir. Antes do morir fui
debidamente cimlbrtada con lo auxi
ios de la Iglesia Católica. Sus fuñe.
raio y velorio nicron atendidos por
un envido numero do parientes y ve--
ino que dieronviva toilet granapro- -
io en que era tenida mir sus grandes-
virtudes y comportamiento, quedando
hogar del señor Quintana lleno de
luto y con un vacio difícil do llenar;
u os i toso pierdo una csixisa fiel v
unable ft la que nunca jmdnV olvidar;
us lujos pierden una madre amorosa
ayo constante atan fue ti instruirlo!
n el camino do la virtud cristiana,
uaiuiades que ia merecieron el nom
bre de madre del hogar; la coinunl
lad pierdo una sonora ejemplar, mo
ldo do elevada dotes, y proinigado--
ra do los sanos principios de virtud y
armad.
Sus funerales tuvieron lugar el dia
, celebrándose las exequias fúnebres
en la quila de Kowe unte un gran-
dísimo numero de concurrentes do la
jKiblaciou ylugarescircunvencios. Se
dijo misa do cuerpo presente la
fué cual oficiada íxir el Reverendo
MiHig cura de la Parroquia do San
Miguel. Después de concluida laimisa
sigió ti cortejo fúnebre ncoinpa- -
fiando al cuerpo el Padre y toda la
concurrencia hasta depositar sus rea-
to mortales en el CamiH) Santo.
Deja para lamentar su eterna se
paración ft su enoonsolables padres,
'edro ltuiz y Elemta Huiz; ft su es- -
poso, Manuel Quintana; do niños y
una ñifla Seforino, Prudencio y Pe
tronila, la nina roción nacida y una
numerosa parentela.
Su amigo y eervijor. , ,
Js3 . Itaylal,
NUSTROS SLSCRIÍORtS.
Va á continuación la lista de los
señores que durante el mes de
Mayo nos hicieron remesas por
suscricion á La Voz dhl Pueblo.
Al anotar sus nombres y los pa-
pos correspondientes, aprovecha-
mos la oportunidad para expre-
sarlos públicamente nuestras más
expresivas gracias por las mis-
mas. Sijrucn los nombres:
José-(í- . Montano 5 00
Isabel Martinez 5 00
S'rapio Aragón '2 60
llijM'ilito Lujan 1 0')
Eufemio (rigalba 5 00
Basilio Iijk'z 2 CO!
An adio Armijo 1 75
Atanasio Koylr.il 6 00
Valerio Ramiros 1 00
José ltanioii Maostas 1 00
Eduardo l'Iibarrí 1 50
Squire Ilart 2 50
Andres Abel 2 CO
Santiago (íutierrez 3 00
Andres Martinez 5 00
redro Iipez 5 00
A. A. II. (ordo va 2 no
lieiiigno l'adilla 2f0
Dun Haca 2 50
C. O. Ortega 3 CO
Juan do J. Torres 2 50
Max (allego 1
rublo V. Jihato 2 50
Adolfo Iobato 2 50
Liberato l'ino 2 50
Concepción Vlgll 5 00
Sociedad do San Antonio 2 50
Salvador Candelaria 8 50
Podro Tafoya 6 00
llernard Iliggins 1 00
J. R. Córdova 3 00
Isalxi Incinia 2 00
í'asiiniro Haca 2 00
Maunel Naranjo 2 00
J. (. Alarcon 1 00
D. L. Madrid 10 00
Zenoliio Archuleta 2 00
Joaquin Vigil
J. F. Sanchez 2 50
José Ma. Chavez 2 50
Narciso Martinez 5 00
Leónidas Martinez 2 5o
Eugenio Oonzales 1
Manuel J. ltaca 1
Amadeo Marcs 5 00
Norio Leyba 2 50
José N. Sánchez 6 00
A. Trujillo 1 50
Lucrecio D. Aniiuleta 2 50
Francisco ilarreras 5 00
Juan C. Martinez 2 50
Manuel Madrid 2 00
Antonio A. Salazar 2 50
Juanita Sanchez 50
Pablo ai i lora 2 50
Eulimio allego I '20
Tomás Oonzales 2 50
Juan Encimas 3 00
M. A. lipez 2 50
J. S. Yaldez 2 50
Tranquilino Maldonado 2 50
Nafo liorual 5 00
Tomás J. Maostas 2 50
Fidel Márquez 2 50
CORRESPONDENCIAS.
i:ovkv a M. DK Romi:i.
Sres. Editores do La oz:
i a UAl i.l.ia is; n.1 haco ml jienoso
doner de loriar unas cuantas linear
para crouuar ia uoiuucion do iHifia
Genoveva M. do Komero, esiiosa do
nuestro honrado vecino, Don Lia
Romero, cuyo doloroso acaecimiento
ocurrió en esta plaza A las 10 do lu
mañana del din 5 del corriente.
La Uñada es ciertamente mereeedo
ra tie una ligera palabra do despedi
da. Nació en la pequeña aldea do
Ciruela, en ti Condado do Mora, de
esto Territorio, ft il do Enero do 1S73,
leudo sus padres Don leodosio Mal- -
lunado y Dona Santo M. do Maído.
nado, quienes ambos la procedieron
il sepulcro. Don leodosio, como sa
ben todos los (pie lo conocieron, fué
un distinguido hombro público, y co-
ino tal, amigo do la educación y del
progreso, y asi es quo su constante
uholo y lo (pie considero siempre
como la porción mad IniiKirtante d
su ilclier, fué la cultura mental do sus I
hijos. A la Jóven Oeuoveva' cupo en
suel to sor esjKvlalnieiile bonelieiaria
do esto interesante rasgo do la natu
raleza do su noble padre, siendo aun
muy nina, y como medida de prepa
ración para las clases, luo mandada á
is escuela comunes del lugar, eli
díanlo la precocidad do sus talentos v
ti dividida aticion al estudio la lu
ioron muy pronto una do la une
conspicua entro sus condisolpulas,
Más tardo, siendo ya tie edad com líe
teme, luo llevada a --Mora y colocada
como interna en ti convento do las
hermanas do Lorete, y allí se distiu
guió igualnioiitodanto inr su conduc
ta sin reproche como jmr su aaelan- -
to y constante aplicación al estudio.
Pci'inunoció en aquella mneritada
institución do términos, al cnlx de
lo cua le vino A interrumpir el cur-
so tío sus estudio (lo que ella, favo-
recida por la bondad de su padre, de-
seaba completar) un acontecimiento lo
paradla lnesicrado, ft saber, su enla
ce matrimonial vorillcado cu el curso
del mes do Febrero del a fio 100, con
Don Lilas 1 tornero, vftstago do la dis
tinguida familia de lo Horneros do
liii Vega. En ti término do su vi- -
la, ti pie íKir lo viste no fué largo,
a tinada acomiiaflando A su esiioso,
residió en diferentes lugares, particu
larmente en La Vegas, San Jiucna- -
entura do Chihuahua y Wagon
Mound, en donde su mortal carrera
ino ft su fin, y en dondequiera que
fué conocida fué, altunionte resK'tada
y bienquista dd ujcjur ekoieat'o de
lía wciwiucl,
"Las Palabras son Buenas Cuando van
Sostenidas por los Hechos"
Ih que conocen los hechos y la
historia administrativa do Nuevo Mé-
xico do los últimos ioho anos no pue-
den menos (pie reirs' al notar la acti-
tud quijotesca del M a ta -- J osos en
con el asunto de la destitución
do llagerman. Cuán cierto es (pie la
falsedad no se puede sostener aun or
los altos estadistas, lo prueban los he-
chos en esto asunto. J'oosovelt, al
escribir su carta & llagerman, donde,
dicho sea de paso, se baja al nivel
más indigno ft pie pudiera descender
un mortal, insultando al padre del
goliernador, trayendo á lucir un asun-
to que es enteramente ageno ft la
controversia, asumo la actitud del
vigilante honrado de los asuntos di
su pueblo, mientras con sus hechos
desdice todo lo (pío asumen sus jula
bras.
El mismo ltoosevelt es autor di
frase quo "las palabras son buenas
cuando van sostenidas jxir los hechos
y solo entonces." ailie mejor que
el delie de saber lo (pie valen sus pn
labras vacias cuando sin desmentida
Kir sus hechos.
Vamos ft las prueba
ltoosevelt, en su carta á llagerman
lo dice que id tomar conociniicnh
su causa no lo hizo dandooidos ft niii
guna íiersoua, sino fundándose solí
en los registros (pie constan en los di
piirtaineutos do Justicia y del Inti
rior. Con ello so entiende (pie nadi
presentó queja alguna contra Hager
man y (pío ltoosevelt do su propio
motivo, habiendo tenido couocimien
to do la existencia do los registros in
Oleados, tomo el asunto en manos y
obró de licúenlo con su deber. C
lando del informe del asistente proeu
rudoruMilcy, donde consta (pie lia
gemían entregó los documentos, qm
estallan en guarda, ft la rennsylvani;
Development Company, Koosevelt
hace el siguiente quijotesco comento
"Si yo iiermitiera (pío tal acción
en ti oficial más alto del territorio
so quedara sin castigo, no jiodrtu
demandar cuenta do ningún oticial
suUirdinado por ninguna infracción
de su deber:"
Y más abajo ufiad
"Si ulgun filibustero partidario ó
cualquier otro es culpable de con
duda igual ft la do usted lo trataré
lo mismo que lo he tratado á us'
ted."
Ahora veamos hasta el punto qu
es consistente ltoosevelt en sus ns
vcracioiies y declaraciones, Los h(
chos positivos ó incuestionables esta.
blecen (pie las declaraciones do Roost
volt solo son Irases vacias, sin ningún
signitlcado y por lo tanto bravatas d
quijote. Todo el Territorio es testigo
do os grandes esfuerzos que so hicic
ron para obtener la destitución di
Otero, probándole múltiplos infria
clones do su donor, aun por jiorsonas
do tinto ik'so como Don Eugenio Ko
mero do esto condado cuyas declara
ciones Jurada fueron presentadas au
to la administración y que aproen
les hi.o? Ahora mismo, en otra co
lunina publicamos la resolución ndop.
tada jHir la ( (illusion do 1 errónos en
el uño do li'Ol (hila cual formaba
liarlo Hero, donde so forma una com
binacion la cual en el lenguaje del
misino mata-joso- s "es en su face era
sámente fraudulenta." iif hi.i
líoosevelt? Era materia de registro.
Si no fue necesaria queja de nadie pa
ra remover á llagerniaii por pío en
tregó los documentes luvhos y lirina- -
dos iKir Otero y iMr Keen y solo st
pudo lundar en el registro, ,',ponpu
no hizo lo mismo con ( itero".'
l'ero lo (pie dejamos citado os nada
comparado con lo que reproducimos
A continuación do la carta do linger.
man A ltoosevelt, dondo so vera que el
lo no tiene inclinación
alguna do castigar id míe cometo el
hiitod'i "formar una conspiración
rluiinal para dotniudaral gobierno,
sino (pío más bien tales maldades son
premiada por el. Reproducimos di
la carta do llagernian:
"En Disieinbro do lttiKl, la comi-
sión do ttrrcnos do los Estado?
Cuidos, vil ti agrimensor gene-
ral Lleuilyn y el Stvretario Hay- -
Holds, (iiio entonces actuaba como
goliernador, como miembros, ordo
liaron el escogimiento do un gran
trecho do terrenos do madera para
bcnelkio do un T. A. Scliomburg.
El escogimiento fue hecho, y la co
misión terrlorial, con ti gobernador
interino Jíayiiolds como miembro,
según creo, aceptó la aplicación de
Scliomburg, recibieron ti precio y
entregaron los documentos. Esta
transacción lia sido investigada por
el departamento del interior, y el
din Judo Febrero, li'07, el asisten
te procurador general Campíiell lió
una opinion al efecto ym.' i'hIhd o.i
(((( kiiii culpable ic i'dNxyiiriirniM
criminal para defraudar ai yohWv
uo, y sin embargo ttxtid lo retir.
ne en Im destino y hace de uno de
vilo jalurnador interino jiendúnU
'! llegada del copitan Curry."
lio aquí dixoublcrto como libro
abierto ti verdadero carácter de
Roosevelt. He iiqul espuestii la fal
sedad do sus palabras, lio tiqui la
prueba palpable do su quijotería.
Oyendo solo un lado le la cuestión,
sin darlo opinion do que so defendie-
ra, como so dá al más infamo do los
criminales, remuevo al honesto lla-
german (pie no hizo otra cosa sino
protejer los intereses del pueblo de
.Nuevo México, retiñiendo mas que
111,000, quo, on caso do decretarse
xr las cortes que la transacción era
nula, habrían servido jura indemni-
zar al territorio ior ti valor do la ma
lera cortada, imrquo entrego unos
l'jeumoutos, firmados y ejecutados
lúe iK'niianeehui como hiixitooa o se
guro para u imgo uo dicha suma.
Tul nceliiTl. lili líoíWí'Velt ' a puede)
dijar faior í&MiUjarty" w ta
ROJA.
Estando enfermo un carpintero
sus aprendices jKTdieron una sierra,
y fué tal el enojo que el pohre hom-Itr- e
recibió con esta noticia, (pie se
murió casi de repente,
Pocos dias después estaba en la
agonía otro vecino, y sabiéndolo la
carpintera, so fué á hablar con él, y
lo dijo:
Mira, Clemente, cuando llegues
al cielo, harás el favor de decií a
mi Carnielito, que no esté con cui-
dado por la sierra, jxirque la encon-
tramos debajo de la artesa.
MÜSOULOs ENFERMOS.
Atletas prominentes de todo el pala
aban que el mejor tratamiento para
los músculos debilitados después de un
fuerte ejerciólo 6 trabajo pesado en
oualquiera forma, es un baño caliente
al aoostarse, oon objeto de abrir los po-
ros. A eto deba seguirse inmediata-
mente una splioaoion del Bálsamo de
Chamberlain para los dolores, frotado
vigorosamente en la piel. Este lluimen
to quita toda clase de durezza y dolor
y, h llegado & ser una panaoea favo-
rita, pues obra oon prontitud y guarda
los músculos en exoelents oondioion.
De venta por todos los boticarios,
Un fotógrafo tlisjione su muquí
na para obtener algunas vistas del
mar.
En el instante do tomar la fotogra-
fía, íiol ú la costumbre dice dirigién-
dose a las olas:
Quietas un momento.
No hay niegan oo ae íaaigestion, no
importa cuán irritable 6 cuán obstinado
sea, que no sea prontamente aliviado
por el uso del Kodol. La primera ees
neoesaria para curar un deiórden del
estómago es el desoanso y el único modo
de obtener desoanso es el de aotualmen-t- i
digerir la comida para el estómago
mismo. El Kodol lo hará. Ei una pre-
paración oientíUoa de ácidos vegetales
que oontienen los mismos jugos halla-
dos en un estómago saludable. Es oon-for-
á la Ley de Alimentos y Drenas
Paras.
De venta por La Gruí Roja y E. G.Murphy.
En el teatro.
Un espectador, quo tiene de voci-n- a
on la luneta delantera á una se-
ñora que lleva puesto un precioso
sombrero do ala levantada y pluma-je do granadero, estalla al tin, v dice
muy impaciente:
Sonora imr Dios! hágame us-
ted el favor do quitarse el sombró
lo, que yo no pagado cinco pesos
luir na luneta, para ver. . .
;M, pues yo contesta la aludida
enteramente impasible he prgado
veinte pesos jior mi sombrero para
que me lo vean.
Cuando sienta la " ueotmidad de una
pildora tome una Madrugadora de De- -
WM. Una pildora pequeña, saca y se- -
gura, u aou para tomar, agradable y
efeotiva. Retira todo dolor de oabeza,
Da venta pur E. Q. Murphey, y La
Or tu Ruja.
Xo castigues íi tu hiio ha in la In
fluencia do la cólera; pero cuando lohagas con calma, hazlo comprender-
que te amarga el castigo v ciue lo
pipones sólo xir su bien.
PARALA MELANCOLIA
Si usted senentemelancólioo, devan
óla lo, y se siectj como si todo el mundo
lo persiguiera, todas las probabitidadei
son de que el higudo anda da vaoaoion.
Póugalo á trabajar usaudo el Purifica- -
dor del Hígado, Simmon (en osjitas de
late): es el mejor de todos los regulado
r s.
Hay en el amor, un momento enjue so basta á sí mismo, en ouo es fe.
uz el sór. Durante esa primavera en
que todo esta en capullo, el amante
so oculta á voces de la mujer amadapara gozar más do ella, para verla
mejor. II. do lialzac.
DONDE OTRAS FALLARON.
"Todes ls primaveras duiante cincoó sus afios me salían eru polonés de ecze-
ma que cada parecía aliviar perreauen-teniente- .
Por fia probé una oajita de
la Cura de Ilunt, la cual me ouró en
seguida. Ya han pasado des afios lia
que se baya repetido la enfermedad.
Mrs. Kate Howard. Little Rock Atk,
El amor es la única rosa de la vida
que moroco la pona de sor cogida; pe-r- o
como el amor es ciego, ocurro con
frecuencia que el jKibre nifiose dosga
rra las manos ul intentar coger la iior
preciada, Arsenio Iloussaye.
NO HAY OTRAS.
Es tolo en su oíase. No tiene rivales,
Cura donde otros solo alivian. Para
los dohres, punaidss, tiesura delaa
jojuntorsB, oortalas quemadas, mor-lednr-
eto. es el remedio mis iron to
más srguro que se ha inventado.
.eremos decir el Aoeite Relímpígo
Qapt,
vv.im r.s la vía ukl i'ikkíkkso.
Pitos, N. M., Juuio 15, 1107.
La Voz hki. Pckiilo:
Desoí) (juo se me conceda en tus co-
lumna un pequeño espacio para que
participe al pueblo del condado do
San Miguel algunas nueva que croo
serán agradables ft toda las personas
interosada en ti mejoramiento y de-
sarrollo de lo recurso do nuestro
terrritorio.
En primer lugar te diré que por
alia en El Cerro do las Truchas se
halla un canqn) do mineros proiieo-tand- o
ese pals y do los ensayos quí-
micos que so han hecho últimamente
del mineral que han hallado, so croo
que paga trabajar dicho mineral des-
lio las raíces del zacate para abajo,
siendo su mineral rico en oro y cobro.
En Decatur, la estación del ferro-
carril que antes se llamaba Pocos, se
halla acampada una partida de agri-
mensores ó ingenieros civiles con el
fin de locar la ruta que debe llevar
una línea de carros eléctricos que
esa estación con la minas do
la Poco Copjier Co., situadas como
unas 15 millas al norte de la Plaza
de Pocos.
La casa del distrito escolar No. 21,
de la plaza de Peco esta acabándose
do recomponer y tiene ya una apa-
riencia elegante.
Poro como en esta vida no todo ha
de sor dulzura me precisa co-
municarte que ti dia 13 del mes en
curso se ahogó accidentalmente uno
de los soldados que pelearon en la
guerra civil. Era un anciano muy
moral y respondía al nombre de
Guadalupe Gallegos. Procedente de
Iííis Colonias, venía para la función
a Peco montado en un burrito. So
cree (pie al hacer el atontado para va-
dear el rio Pocos, la fuerza de) agua
volcó al burrito cayendo el pobre an-
ciano ft la corriente, que, agotado de
fuerzas, sucumbió. Su cadaver fué
encontrado ul dia siguiente contra un
palo que estaba utra vezado dentro
del rio, como 50 yardas abajo de la
cruzada. El juez de paz, en cumpli-
miento de su deber, organizó un jura-
do coronario para la examination del
cadftver, ti cual dictaminó que el tina-
do había jierilido la vida ahogándose
accidentalmente.
Su Servidor,
Atanasio Iloibal.
VOLO AL CIELO.
White Oaks, X. M. Junio 13, 1!K)7.
Sr. Editor do L. Voz:
Angelito VanCyklo dejó esto mundo
el dia í) del corriente ft la tierna edad de
!) meses, en la casa do sus abuiiitos,
ol Sr. Manuel Gonzalos y lu Sra. Po-
tra Homero de Gonzalos ft quienes
deja p;wa llorar su muerte junto con
su inconsolable madre, la Sra. Mag
gie VanCyklo. Su pérdida os un se
gundo posar, después del primero nue
causó la defunción de su hermanito ti
mayor que solo hace 10 días que voló
al cielo.
De Vd. AttoyS. S.- -
Manuel Gonzalos.
Indigestiones
Lns achaques dtl fstdmago son lo sfntommy
5 tufermrdad en í Ttncmos !a crfenciíde que ia Di wcysia, ínumrstioriM y Ardor en el
ricntre on la enfrrmrriMH inHn
fectoa de cierta Iteracióu uervioaa- -y no otra
Fundado en eite principio fui como el Dr Shooptreóel muy conocido Remedio Mtomacaldel Iir shnrm 1.1 .vü,. ... ...
obtenido y el favor público de que goza lo debea ii acción directa obre lo nervio del estó-maif-Kl Reconstituyente del Dr. Shoop nolendna la virtudes que tiene si no estuviera lia-ndo en este importante principio vital.Para dolencia del eatómago. (ases, biliosidad
mal abor y palidei tome Reconstituyente delDr. Shoop I.Ionido A Patinnvnniirii ni.....
meutecoavencido. Veudcmosyrecomeadaiuosel
RECONSTITUYENTE
DEL DR. SHOOP.
un capitán do barco mercante
convenía nue cierto enmiendo do
aduanas hiciera la vista gorda sohro
ol cargamento qu1? traia, y para pre
:enir!e en su lavor le envío un saco
de cafe.
El empleado vió entrar al chico
con el saco, y con muy mal gesto
le preguntó:
.Uuó traes?
Un saco de cafe que el capitán lo
envía a usted, di o el chico teme
roso de una repulsa.
-- líralo allí en cualquier lado;
iero inmediatamente le di ras ñ tu
amo que yo no tomo café sin
azúcar.
Todas las quejas del estómago ion
prontamente aliviadas tomando un poco
de Kodol después de oada oomida. El
Kodol va úireotamente al sitio de la
queja, dá furra á let órganos digesti
vos, y suministra los jagos naturales di
gestivos y d'giere lo qne nted oome. Es
un remedio simple, puro y limpio. No á
desmdda so estómago. Tome un rooo
de Kodol defpues dncadanomt-i- v veri
qué bien ae siente. Se le devuelve su di-
nero il falla.
Be venta an 1 botina. La Crua Eefa
No pande venir bueu insultado de ea
tar peneamio ea los aooidentet
y lBHtimnJaras que pDorlen ocurrir en
cualquier tiefnpo, tiu embargo ei bien
labidu ouán amonado y oon cuánr-- fa
oUidai oourrou esos acoideutti. Una
oortada, quemada, ro.adara, mordida,
ratgufio ó cualquier olra lastimadura
leve, il le neglige, tiene multados se-
rlos.
Ea vez de vivir eu oouHtaute temor de
cutas cotas, el plan mejor y mas sabio
es el de mantener continuamente en el
hogar un remedio que di alivio instan-
táneo y que también oure. Este plan
lo relevará á usted de la petia é impedi-
rá los serios males que podrían seguir
si no estaba preparado para sn trata-
miento.
El Linimento de Aceite Volcánico
del Dr. J. II McLean es un remedio qce
deberla usted mantener en casa. Pre-oi- o
25o. 60o. y $1.00 1 botella.
Dr. J. 11. MoLean Medicine Co. St.
Louis Mo. 6
El tiempo perdido jamás so recu-
pera.
DESPOLVORESif JJENTltO DE LOS
ZAPATOS
El Allen's Foot Ease, un polvo, cara el
dolor, esoozor, nerviosidad de los pies y
haoe cesar instantáneamente el dolor de
los oayos ó juanetes El Allen's Foot-Eas- e
haoe que se sientan cómodos los za-
patos nuevos y ajustados. Es ana cura-
ción segura para los pies sudados, cayo-so- s,
hinchados y cansados. Pruébese hoy,
Da venta en todas las botioas y tiendas
de calzado. Lo mandames per correo
por '5o en estampillas poníales. KO E
ACEPTEN bUsTirUTOíJ. Para un
ptquetito GRATIS, y también tu. a
muestra gratia de Foot-Eas- e Banitary
Corn Pad, nueva iuvenoion, diríjanse
A AlluiiB .Olmsted, Lilioy, N. Y. 3
lieja osa locura que té va nia-tá- r,
decía un amigo íi otro al
verlo tan perdidamente enamorado
do una dama elegante y hermosa.
Ah! querido, respondió el ena
morado, no puedo, no encuentro
medio do conseguirlo.
1
1 tejarla do amar es imposible!
Al contrario, es muy sencillo.
,;Al)orrecerla?
sí, en un mes.
Cómo'.'
Casándote con olla.
bUKO La tiaMO.vRAOrlA DE tiÜs
RIÑONES.
"Varios ufius uesde que mil pulmo-
nes eatabau tau malamente afectados
tuve muobas hemorragias," scuibi--
M Ake, ue Wood Ind. "Tor--Í
oe vanos ductores, pno sin
niuguu beubtlulo. Eatüüoes oomt-uo- á
... mar Foley 'a Honey and Tar y
ahora están tau sanos utajo
ana bsiíi, Yo lo para un- -
feruitídades avitnzati&i ae pulmón."
Foley's liouey o mi Tar pára la to t ali
na los pulmones. 6 inunde retuitvi..
serios Ue uu r.nfriu. Keüúi une sasti
tutos.
En les botinas de O. O Schaníer v eu
la Ued Cross Drug Co
El que mucho abarca ikico aprieta.
NO BE MUEKA USTED A LOS 45
ANOS
Oúreso la Iadigostion que Paede Féoil- -
menta Llevarlo 4 la Apipiegla.
Las personas que padecen de jaqueca,
tnrdimifnto, palpitaoion, mal sabjr en
la boca, somnolencia, auccuti deipues
d9 las comidas, y oualquiera de lot otros
resultados penosos de la indigestion, es-
tán en peligro serio. Sus órganos diges-
tivos no pueden ejeroer las propias fun-
dones para el alluiPnto y de alli que las
venas del oerebro obtienen peco alimen-
to, se vuelven frágiles, y finalmente cs-i- a
á la presión fuerte de la sangre y
entonces, w dice viene un "ataque," se
paraliza uno ó muere de apcplt-l- ,
Para todas las enfermedades de la ln
digestion y nutnoion la presoripoion co
nooida oomo Mí o na ha probado ser de
gran volor. Ss le confia hoy oomo i oo-s- a
cierta que aliviará les peores casos de
Indigestion y que efectuará una oara-oio- n
oompleta.
Qae la Mi o na curará loi peores oa--
sos de males del estómago, hádenlo ex- -
oepolon del canoer, y dará pronto alivio
la indigestion, queda probado por la
garantí que dá E. O. Murphey oon ca-
da oajlta de BOj., de devolver el dinero
en caso que la Mi o na no cure. Uta y
garantía oomo tita debe inspirar rrn- - Q
fia ii
Todo aben lo qne e la Ind eti"n.(Inserted fcy l). S. Foreign Press, WMl Mi New York.) 1 SATIS PORCORREO
PECULIARES DEL HOMBRE
QUE TRATAN DC
rODAS LAS ENFERMEDADES
',
reeVe" u "'r. V c.ma,s css 4'as v.
,0Or. Kí ccJ5. cí'r a--
Pajarito Miguen,
No mtiteH tanto,
No M-- iie la ria
St vuelva llanto.
UN RESCATE OTADLE
(Jae la verdad nal extrafia que la
fiooicn ha lido demoitrado una vea mi
en la poquita p'aia de Fedora, Tenn.,
en la rvddencia de O. V Pepper. El
eieribe: "Yo eitaba en laeama enWa-ment-
deihahilitado oon.
del pulmón y garganta. Lo dooore
no me pudieron ayudar, j toda esperan
a ae habla perdido cuando eomercl i
tomar el Nnevo Deeouhrlmtento del Dr.
Elrg. Entono vino alivio inmediato.
La to punta me cíe otso; la saegre e
dUmlnuyó rápidamente, y en trea te-
man ai pude Ir i trabajar."
Garantlcado por tovloe loa botica
rio. 50c. y 1 (X). Botella de mu
tra gratl.
ikiiii nuulre
No me luigns seflas,
Porque es liebre corrida
Y sabe las sendas.
: . ir
Diríjala DR. JOS. LISTER & CO.,
40. Dearborn St., 8p. A. 12 CHICAGO. ILL., U. S. A.
etpecialMta para 1 'gel-- nt enfrmeda-fie- :
Debilidad N.ttIo, Ioitlgeatlon,
dl Ooraaon, Malajla, Ana, Gonorrea,
EnrVrmedale Pulmonare, Enfer-
medades tanto de loi Hombre romo de Ui
Dolor de Cab, Eoferoiedade
y del Hígado, Debilidad Viril, Enter-meda- dt
Mujere y otra curable por la Oíenoia
de nuestra famo medicinal del
para las enfermedad arriba aiencio
ritpnofstaia pra-tio- nimni añinamente
un cwmpt'-nni- . in enalba cumplen
céit bre Prof; or Yuiian, emitido en
Francia de Ciencia, el día S3 de Octubre
preenoia de loa ma célebre hombre de la
Igualmente eto radíale remedio
al Gobierno de loe Estado Unido
enteramente pora y libre de toda
tiendo matrlonlndn bJo el número 8402
de Enero d 107
de Doctor en combina-do- n
oo de nostra ftmong mediol-n- i
actualmente de nn renombre itn Igual,
rsnlfdn frecuentemente maravillo
orgullo larzamoa rite anuncio entre todo
Hiipano Americano, ofreciéndole
y radica' ayuda médica, con la fferan
easo, nuestra medioinaa no resulten
pueden r devuelta, oon tal que lo con-
sumid má qoe un y el dinero ae-
ra restituido
en dirijtrae & ta infalible fuente
deatribtendo detalladamente todo lo lia
nooperar positivamente el tesoro mfií gran-
de LA 8ALTJD
AMERICA EUROPA CO.
161 Oolnmbu Are., Nueve York.
'rvne mencionar eite periódico.
No di'Mit'n iiilas sin dcM-reMo- los
deM- - de tu hijo, rino resístalos
cuando d, lan s rl.
ARROJO EL BASTON.
"He hecho á un lado el bastón que ha-
lla mado por mái de euarenta afioi á
cauta de uta Uga que reiiitió toda oía-
se de tratamiento, haita que probé la
Backlen'i Arnica Salve; ea ha curado
la llaga y me ha hecho un , hombre
eieribe Jtho Uarret, de North
Mill, X. O. Garantizada para quem-
ada, almorrana, eto.
De veuta en toda la Botica.
Aprovecha los ratos ijue te queden
en hacer algo (Uil ó co-
mo decimos comunmente, "niietitrus
descanzas haz adobes.''
RELOJ DE FERRO-
CARRIL DO i7 Joyai
Koíu'nlur do patDU, il
cuurtU ftutdu.atlc, rt
VlJZ'k:-- - A Umnopf clHro!;, -
.yí0 M ioiior, lli. huuii.loV péJk'Lt'v i oro rtlWo, caja ooní í?v' l P íobl, kcraowoira- -í í. !( 'V-Si- y t ''i, v i..oiui- -
.mita ua inania tto;po
txAoto, tpoolalniont
k'UptailO Pr farrou-rritro- tqu rtqnUra n
rola, qu puuuaa unr ooa-n- i
! II MrmUi.U
io n inviiruliHlu, nariiio ( n-lo-)I OH!!)"!' illrw una por I ? f lo. U .prt ron pril)i.io ) amlnrlo eouipltUm- -U SI 110 Itl hlB 'frH lt.folorlo Jpnmft n fprírta. oo pajruan M UN' IINTIVC
tioo"""'" n uti.lM prnbahlaaiaau Mndrai
au pr-- pof ut) mlíoio rlo I lo aouiprat
..i u) lc1. TJnt titrnioi eailoni UK hum nli ,o oro frtli con, e'l on ralijKH;ll.liitt WaTCH OO. lm enrl B.oBil t'LluofO IU
La Ccl bre Junta
dc Medicos
Especialistas de
America Europa (o.
Nueva York
Trii'moi
Kanmatunao,
Fnfermeda Im
Caula de Oabllo,
Soreta,
Mujere permanente
de loe Ríñones
de la
MeMie
Gran t fiiesldad
Laboratorio Oroti
nrta,
Ea nuestra
riiort ?enif lo
eon l deseo de
la Academia
de 1882, en
Ciencia moderna.
ton garantizado
como medicina
faUifioeeinnes,
oon carta del 1ro.
Nuer Jan ta
con el
Orchi, jreza
rues ha ooteoldo
o y con alto
el infrie ta pueblo
nuestra n falible
tia, que darlo el
tatlxfoctoriA.j no snbrrpa
prnutsmnr.te
No Wrdcn, pni,
de la alai,
toma, para
del mondo
Dirección :
Al Morib r
Una madre rifle injustame á un
hijo Btiyo, de diez a fio?.
El chico llono di! indignación su
vuelve linda bu hcrniunita who
año. y le dice:
Cuando seas grande y te cásea
valiente suegra va & tener tu mari-
do!
UNA MaüKK FELIZ
?era que m niño ea cuidada propia
mente. Para hacer ettonn bnen purga ti
to ei neoeiano Mocho nlflo padeoen
de lombrl y en madre no lo (aben. SI
io nifio tatá calenturiento y no duerme í
da noche, f leOel que e molestado por
la lombrií. White' Oream Vermifuge
limpiara toda eta lombriz de nn ruedo
nave y agradable. Uua vz probado,
itempre Diado. Pruébenlo. Precio 2Eo.
De renta en la botina. La Croa Roja,
Los celos son las chinches que car-
comen el fruto en el cainiK) déla
felicidad.
W. R. Ward, de DyersbnrgTsnn., er
cribe: "Ete e para oertifl mr que yo
he nado el Orino Laxative Fruit Syrup
para oomtiptcinn cómo, y ha proba
do. fuera de toda duda ser un remedio
praotioo para er erilermedad, y e onn
placer que yo ofretco mi concienzuda
referenda.
En U RoUea de O. O). PnhAo'T y Rad
Oro Drug Co,
Levántate con alegría y vete al
trabajo uceado y desayunado.
M REFLECTOR MÁGICO
o
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La Ganancia
en Ganado
puede aumentarse con olo poner
un poco de cuidado especial rea-
pretó á la talud de los acituale
y ave en la hacienda.
La ave, carneros, ganado,
cerdos, caballo, etc. que están
enfermos dependen de su hígado
para mantener la talud.
Black-Draug- ht
Medicina para el
Ganado y las Aves
mantiene el hffjado al corriente
y por lo tanto lus tiene en buena
salud.
La Medicina Blaclc-Draug-
para el Ganado y las Aves es un
purificador de la sangre hecha
de vegetales puro y naturales, y
actúa regulando el estómago,
hígado y vientre.
Evita y cura el Cólera de Puer-
cos, Cólera de Gallina, Cólico,
Destemplanza, To, Catarros,
Extre&imiento, Fiebre, Pérdida
de Apetito, Enflaquecimientos,
y todas la rnfermedade ordi-
narias del ganado.
Es una perfecta medicina para
el uso general en la hacienda,
j Pruébela Ii
Prtelo d una lat grind 25c, y i
(find in todii 11 botica
y establecimiento.
Hay hombres que creen que sus
Techos consisten en sacar trananeia
del infortunio de su prójimos.
AMIGOS DESCONOCIDOS.
Hoy runcha períoca qne han niado
el Remedio Chamberlain para el Oólloo
Colera y Diarrea oon majrniflooa reinl- -
tdo, pero tii teetimooio permanecen
detmonocMo para el público por qoe
dioho Individuo han ritmado qne le
publiquen. Pornpneto qne loi alu
dido njtc de ninguna manera ion
lo men o amigo de nuestra medicina
pnei, por n parte, han influido en qne
le le considere como nn remedio eaiero
meroed á n peraonalei reoomendacio
ne á Teoinc y amigo. E una buena
medicina para tenerla en cata, y dema--
litdo coioolda por la oaraoione que
ha tfeetnado en vario os no de diarrea
y dolorea de vientre en toda sai forma.
De venta por todo lo botioarioi.
Para conocer al hombre, basta es
lidiarse íl si mismo! para
a los hombre, es necesario tratarlos.
UN TEJANO AFORTUNADO
Mr. E W. Goodloe, de 107 St.. Loni
St., Dalla, Teza dice: "En el ano pa
ndo ooncol la Pildora de Vida Nueva
del Dr. King, y no hay nn laxativo qne
yo haya probado ante qne tan efeotlvi'
mnte di ponga de la malaria y bilioal-dad.- "
No dan torzón,
25o. en toda lae Botioai.
Les Ingrato son indignos de que
los caliente el sol y que los arboles
les den su fruto.
CURARA EL TISIS
A. A. Herrén, de Finch, Atk eioribe:
'Foley' Hcney and Tar m la mejor
preparaoicn t ara toaei y resfrio y en
fermedades de pulmón. Yo té qne ha
curado tilia en los primeros periodo,"
Usted nunca ba .ido á nadie que haya
niado el Foley' Hooey and Tar deotr
que no e satisfactorio.
En la Botioa de O. G. Schaefer y Bed
Red Oron Drug Oo.
Li música es la luz de Dios: el
amor, armonía del cielo, y la poesía
a música üei amor 0 la luz de la luz
de la armonía.
Para rargnfioi, cortada?,
piquete y laimuohti peqctfias leit ni-d-
comune toda familia, DeWut't
Oarbollzed Witoh Ilatel Salve e el me
jor remedio, El aliviólo, limpio, fn r.
coyianallvo. Eitéiguro de obtener
DeWitt'i.
De venta en las boticti, La Cruz Roja
y E. 3. Morpbey.
El favor recibido inspira Rratitud,mas si este se repite muchas vel'es el
recipiente lo considera como una
obligación del que lo hace,
USE EL POLVO DE ALLEN PARA
LOS PIES.
Un polvo que a pondrá dentro del
calzado. Eitán tm pie hinohadoi. ner-
viosos, homedci ó te canea vd. fdoli
mente? Si asi et ne el Allen'i Foot
Ease. Hace qne deioenien leí pie y
hace también que deapareoa la d
de lo zapato nnevo 6 apre
tado, uura lo riolorei en lo pie, la
hinchazones, el ludor y laollocidde
cura loi labafiODH, calió, juaneM y
toda clase de enfermedad1! de lo pl,
dando desoamn y comodidad Ue vd
eita medicina hoy De ver ta en tnoa
loa Ur tío y Zapateriai 25ot No se
aoepten la rubatituntoue. Pauoete
de muestra gratli. Dlreoolóo, Alien
S, Ulmtted, LeKoy N. Y. 3
Es tan difícil querer sin apreciar,
como mirar sin ver. El aprecio es el
origen del amor, y no existiendo c
te como jiuede existir su consecuen-cli- V
cómo puede haber efecto sin
causar
Usted no puede haoer iu mjor trabi
jo il eita enfermo. AIjodsi perineal
tolo perciben que eitán enfermai ouando
te ven cb'igadai á guardar cama.
Hay muchoi que te arrastran a iu tra
bajo ditrio que realmente estAn etifer
mol, pero do lo reoonoorn. Morhoi de
lio padeoen desamaos del hígado y
de loi nfionei qoe podran lhgr á ler
enfermedadei incurable i oontinntn
negllüiendo el uio de remedio goroa
El Eslsamo riel Dr. J H. MoLeao para
1 Hígado y Rifione el remedio
oro para la ei fermedade de et i or
iano. 11.00. la bot-ll- a.
Si lo necesita protúrl hcy mltmo
Or. J H McLean Medt-oio- O. 6t
U n i Mo.
De VHDt en la boticas, La Cruc Roj
Hay mneh elf le tr.d:g-nn- , ir
ewii h'u hn i l"Oi 1o rn atnn ticm
o otro d alie cnttti cocrf' i'o y
gao cuando r t'-- de lia itarla cual
qui-- r ca por ibuer alir-.- j curación,
Loa reianel curan la iu.ige-tio-
haonn oraar el ufrimiento, y úi
fiaren el al' manto, restauran el etAma
go y otro órgano de la ditft!un á un
condición saludable. Lo Pepeanelt ou
ta ouraolon ldal tara la ludlirtton.
Vienen en bonita caí ai de metal, con- -
Tenlent lvra portarse en l bliilo.
Precio 2S ceutaTo cada un eaj
De venta en la botina La Croi Ko
)a y Winter Dru Oo. Dr, J. H
Melgan MMiMneOo. ft. Louu. Mo
13 1ro 6m
Sigue siempre tviml eonsjo tan
viejo romo neecsario: 'nunra d'jtT
ira mañana lo que pullas luet r
íiov.
NI COS HALAGOS
"Hay rron" dijo Mark Twain, el
célebre homorfrta Am-rtcu- "á qule
Le imp- ii bit auraiar. M rerai r to que
ouando yo era 'reporter' para un períó- -
dioo en la oiudad de Virginia, había un
médico, a quien le habla cobra lo cari- -
Do. En uua ocaiion tuva que cioribir
un obituario y me decidí á darle una
manita. El obituario ltlauil: 'El Dr.
Sawyer fué lltmado pira atender al
paciente y btjo iu preiteia y dieatro
tratamiento murió el Lunei. 'Da al
gún modo ú otro 4 mi amigo no le agra-
dó el cumplimiento."
Piensa en lo que tiene otic luiivr
lurante el dia y distribuye tu tiem- -
de eomformidad.
Si iu riera Yd. lo que vile la Pomada
de Chamberlain, jamíi le faltai ia. He
aquí alguna de lis enfe rmedadei para
laa oualeiti eipeolalmente vallo: irrl
tacion de loi pezonei, mauoi agriatadai,
quemaiurai, labafionei, irritación de
loa ojoi, hermorroiJe, eeema y
reumitide. Precio S5j la taja
De venta por todoi lo boticarios.
El que olvida los leiii tici"s que se
le dan y no los agnulive, deU-rí-
vivir en un antro oscuro, entre los
mochuelos, apartado del común de
loe hombres.
ARROJESE LA CUERDA.
Déseles auxilio j muchas perso
nas de E. Las Venas, serán
felices.
"Arrójese la Cuerda-- Losri- -
riñones necesitad auxilio están
muy trabajados no pueden dese
char el veneno de la sangre. Se
están empeorando cada minuto.
Les auxiliará usted? Las Pildo
ras de Doan para los ríñones hau
vuelto á muchos sufrientes de '
márgen de la desesperación. Cu-
rará cualquier forma de enferme
dad de los riBones.
Charles O'Malley, manejador
de Las Vegas Telephone Co.,
quien vive en 713 Main Ave., Eat
as Vegas, N. M., dice: El uso
de las Pildoras de Doan pirales
riñones trajo un beneficio inequí-
voco en mi caso. Esto
mi alta estitnacionen este remi ¬
dió- - Fué por el consejo tic un
migo que procuré las Pf.do
ras de Doan para los ríñones
en la botica d K- - O. Goodal: y
as usé para un dolor de la espal
da y region de los riñones El
alivio genuino que obtuve prue
ba que los méritos de este reme
dio no son exagerados de rregu-n- a
manera."
De vienta por todo Ion bntrnarto Pri
eto 50 Koeter Mtlborn Oo., Roffmo
Y úuioo V"U(" "o lo K'to
nlrlf
Urmérdene del nombre Doan' -
y no tomen otru,
SI alguien que me .ha hecho un
uvor se tornara un din en mi mus
üienrnizado enemigo, ello no sería
suficiente para borrar el recuerdo
del valor recibido.
El 10 etóongj iu moleftn uu d'ga Vd
que no hay ouraolon poilble, pue ma
o tío han añado oon la Paítala para
el Estóinego é Hígado de Cat.nibeilr.io
Pida una muestra grati
De venta eu toda la Botica.
Tan muchacha y tienes lulo'
Dime quimil se te muri6
SI se te ha muerto tu amante,
No llores, que aquí estoy yo,
Bert Barber de Elton Wli , dloe: ' He
tomado nomái cuatro dósli de iui pil-
dora para loi rifi nei y han hacho mSi
para mí que cualqnitr otra mediolna.
Estoy todavía tomando la plldorai por
que quiero una curaoion pi rfecta." Mr.
Barber te rtfiere á la Pildora de De
Witt pira lo rlAonet la oualei no tie- -
tu n igual para dolor de expalda, rifiouet
débllei, ii flticacir n de la vejiga y t idi.e
lo male de la orina. Tratamiento de
una (emana per 25 3.
De venta en la boticas, La Orua Hoja
r K. O.Morphey
m é
Cuando uno esti inUiresado en su
tarea no se proeupa de lo largo del
tiempo.
LA SORDERA NO PUEDE SER
CURADA
oon eplloaelone lócale porque no pue-
den aionnKar la psrw enferma del cMo.
Solo hay un modo de curar la Morder,
v rte e tor remedio oonimtomonaleR.
L ordera et causada por la condición
iDñimadn del (memento moorso (!
la Trompa de Eustaquio. Criando ete
tuno. Ir ñma se tlt-- un aumbido ó
e eje mal, y cuando está completa ni ri
te Cerrado, remita la loriara, y ni
mente ana la lonmanton a sanada y
ate tubo vuelto 4 o coodininn normal,
1 pod--- r de oir lerádetruMo para imu
oret nueve on de red dl-- son cao
do por el catarro, lo got no et mat
que una oon Uolou innamala (iflatU- -
perfi iíh mucosa Uaremo Uien fe
o por cualquier oo de sordera (oau-sal- o
por oatarro) qne no pueda rr cura
do por la Cura de Hall para el Catarro.
Mande nor circular" eriti.
F. J. Obnv & Co.. To' do, O.
De Venta iHr li Botloarlo 75fi.
Tome la Pildora de Hall para la Fa
mili, par U oouitipaoioa, t
: :in:iiu's iKKUfs. vnn cana maquina, incluimos(le 500 hujiaí de fuciüa y 0 vista!
ti nucas en cu ore
Iv.;a Máquina Parlante con tía record
le cuitara Hada, es automática, fahricacíóil aDESAHUCIADOS ! tin
No digas las faltas ó agudezas de
tu hijo en su presencia.
PARA IMPEDIR LA PIERNA NE
ORA, VACUNA 0RAT18
Para introducirla, maedaremoa un pa-
quete de 10 doi (del valor de $1.00)
PILDORAS DE CUTTLER PARA LA
PIERNA NEORA.
"LA FAVORITA DI LOS QANADEBOS, DI
CALIFORNIA"
y nuestro folleto y tratado de la Pierna
Negra y "Anthrax" GRATIS á oada nn
cenadero que nci manda loa nombrea y
oirecoione póstale de 20 creadores de
rete. 81 usted no quiere la Vacuna
mtndenoi iu nombre y dlreoolon en una
tarjeta pon tal y en legulda le mandare
mo el folleto. El moderno, valioso á
Interesante. Al pedirlo mencione eite
periódico. Diríjame á
The Cuttler Loboratory,
4 8 07-ly- . Berkeley, OaL '
No digas a tu hijo: "No me moles-
tes ó ne me fastidies con tus pregun-
tas."
El Aceite Volort nioo del Dr. J. II. Mo-Lea- n
ei nn remedio ieguro tiene mal
qne 50 años de existencia, y deberla de
mantenerse en oada eaaa listo para uo
Inmediato, para cortada, quemada, ro
aitura, magulladnrM, piquetes d.
dolore reumático, y muohot
otro male. 81 usted no lo tiene en la
a, pueoe procuradlo da la botica.
La Ctv Roja y Win tere Drug Oo.,
Preotn 86o, BOo y 1.00 y estar preparar-
lo. Nono eiperen basta que incurra
un accidenta, porque quliat entonce
o tengan tiempo para obturo.
Dr J H. McLean Mcdlntne Oo. Bt,
Loni Mo 19 1ro Wro,
IfSñTIS
PARA GANAR DI!BQ
ton este Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar luhre un te-
lón & dio pie cuadrados las
imákncs de retratos, íotogralia,
tarjetas póstale, cromos, nsi como
también uu propia fotografía ó
malquiera otra vista en sua
colores naturales. Este reflector
no debe confundirse con una Lin-
terna Mdirjca, pues esta niara-- v
llosa máquina no reqnicre vista
pi Hialina de cristal. No es nn
sino un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina maravi-
llosa en tina noche y tener dc
"Columbia
.mericana,
JX-'-' J
''1,
JOf"
.
le
fiationa! Rank" ;
si u
VliQAM. "
1100,000,00
y Socorro, N. fl. i
stoo.ooo
R. D. Batnoldi, Oajtro,
HaLLKT Bitnoi.ru. AiU
uuiino niudeio. r.jrctita looas las neas
t in claras y cen i.ual fuerza que un apa-
rato de $jo. Kste instrutiicmu ts
listinio á los demás y es una
maravilla. I'ar.i obtener lino de estos
no es adelantar dinero
alguno, todo cuanto liay que hacer ts
EL MAGICO NO 8.
El número tres e una maiooU mara-
villóla para Geo. U. Parrla, de Cedar
Grove, Me., conforme 4 una rarta que
dice: "Deipuri de haber lufrilo mucho
de enfermedad del hígado y rlfione, y
viéndome muy detanlmado por la falta
de alivio, probé lo Amargoi Eléctriooi,
y como remítalo hoy oy un hombre
taño. La primera botella me alivió y
tre botella completaron la curación."
Garantlzadq de ier el mejor en el mun
do para male del eitómigo, del h(gai3
y de loa rifionei.
De venta per tidai lai botica.
Es tu amor como el pleitista
Cuando dinero no tiene:
Ni el escribano le escucha,
Ni el aUigado le atiende.
NO PERMITA SUFRIR
i iu nifio oon eia toi ouando la puede
ourar oon Ballard'i Horehound Syrup,
una ouraolon clerti para tocei, bron
qaltii.'lnflaema, croup, y eifermedade
pulmonares. Compre una botella y
pruébela. B. B. Laughter, de Byhalla,
Mili , eioribe: "Tengo doi Diño que
tuvieron croup. Probé mnohoi dlferen-te- i
remedloi, pero debo deoir que in
Horehound Syrup ei la mejor mediolna
para el croup y para la toi que yo he usa-
do "
De venta en la botloa, La Orna Roja.
Cualquiera que me tratare
Dirá que no tengo pena,
Y tengo mi 'corazón
Como una morlta negra
CEDEN LUEGO AL TRATA MIEN- -
MIENTO CALMANTE Y SANA-
DOR DEL HYOMEI.
Lai enfermerdade bronquial? cn
paramente looid'i No pueden carme
alminUtrando dókii al eitómago. Eon
oaniadai por irritaoionei en loi paiajei
del aire y tólo le pueden curar por me-
dio del aire medicinado. Ete ei el te
erbio del gran éxito del Uyomel en el
tntamiento de lai enfermedades bron-
quiales.
La primera eplraoloo del aire medi-
cinado del Hyomei calma la inflama-
ción, hace oerar la toi, el ihvio le haoe
permanente, resultando la curaoion.
El Hyomei ba hoho mnchai cuiai
orprendentri en lot oseo peores y mfii
orónioci de enformedadei bran'quialri,
y E. G Murphfy lo VHiirie bajo la mil
ma garantí, ga da ouaiid el Hvomei
te o ni.ra, ra el catarro, e deolr, de
devolver el oioero eu oaioquet-- l re-
medio no 6i tatiafaRClon. El equipo
OO tuple tO OUbít íólo f l 00
En la mujer iiredomiiia el senti
miento Amar: este es principalmente
su destino, y lo que consiituye el fon
do dc la vida.
Un hombre quM tienH una alni O'r.
fecta A modo de poder haor un honesto
día de trsbaj onaodo el Deosrlo iit-ii- r
mucho por quA dr graolaa. Mr. L. O.
Rodger de Branch ion Pa., eoribn qoe
no podía trabsjar, no podía ni inolmar
se á amarrar ta iapt(r Sel bott-l-
de Foley's Kidney O re." El dloe:
Boen exico al Faleey Ktndney Cure"
hioieron da él un hombre nuevo.
En la botina de O. G. Schaefer y Red
Oro Drug Co.
Ías hiulercs no tienen mas que una
enfermdad: el fastidio; y un sólo re- -
medioi el amor.
Cuaiido el nifio eaté oon la Dentición
No falten en usar aquel remedio viejo
V bien experimentado, Mbi. Wihblow'i
SoothIno Syrup para lot nifioi cuando
le eitau aiieado lot dientes, calma al
nifio, maviza loa enoillai, quita todo do-
lor, oura el col too gaioso y ei el mejor
remedio para la diarrea. 85 centavo l
botella.
El el Mejor de Todo.
Guaranteed under the Food& Drug
Art June, 80th, 190 Serial number
10H8
Juanito. Tu papá es muy tacaño!
siendo zapatero, te trae cotí los zapa
tos rotos.
Ijuisito. 'Tu papé es mas,
-;-
.Por qué?
Porque siendo dentista, tu her- -
mam to menor solo tiene un dlentci
ELESifi.
Un mal come zonlento oo ei neoeia- -
rarlamente un mal peligrólo, pero ei
olertsmocte una ifiiocion dtt 1st mái
diiRsradsblei No imperta el nombre
rl utd tvue oomev.nD lo curará. LaCuia deHoDt ei'-KlEte- Segaran
liza abiolutameute cius ourirá torio ca
to de oomeaoa oonootda La primera
aplicación tía alivio.
Conocemos hombres de corazones
tan empedernidos que no son capa
ees de pagar con una sonrisa el salu
do de un timo,
EL MUJO REMEDIO PARALAS
ENFERMEDADES DE LOS IN-
TESTINOS,
El SfcDcr M. 7, Boroughi, antiguo y
bien conocido teoloo de Dluffcon, Ind
dioe t "OoDrldero el Remedio de Cham
berlaln para el Oolioo Cólera, J Diarrea
oomo el mjor qoe te oonooe para li
er f rmedad de loa intentan. Hsgo
ni aMtteraclon d haber utado
dirbaoi'díniuaen tai familia por vano
afina. Nono, camsoo da neyeoiOio
04 Ves ; tetof VoU9rV
cscnlurnos y couipi ometase á vender
. i..!.'.- i ' , . . ,rucuios ue joyería ue uiumo cstao que
i nvi.'iri'in, :S. T.in l,id v.m,1--
niitauos los $.j.oo oro americano y le mandaremos inmediatamente la máquina
completa que deséc. '
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el
importe de la venta y aliona remos un bonito premio por los vendidos.
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribirnos, mencionando
este periódico y recibirá I'd. una gran sorpresa.
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos.
EEEBE SUPPLY CO., 21 PARK ROW, NEW YORK, N. Y.
Las nlmas nobles y grandes guar-
dan siempre en su fondo el recuerdo
bendito del bien recibido.
UiY 10UAS
permne qoe aben cómo tener cuide do
de sí miimai, la mavor parte no lo laben.
El hígado e el órg-ac- mi importante
del cuerpo. La Herbina lo mantendrá
en oendicion. V. U Blmpkln, de Alba,
T. x. eicribe; ' Yo he otado la Herbina
para f:io y finbr y hallo que e la me
jor medioioa que he uiado. Yo no e
tari ivJ. E ín buena para nifio
wwq v'a adulto. H yo la reeomien- -
do. E muy buena para la grippe."
De venta en la Botina, La Orna Roja.
lia ingratitud es propia de las al-
mas ruines, de las almas pequeñas.
LA ROMA ANTIGUA
es ahora implemento un memoria del
pasado. El Linlusuto de Nieve de Ba-
llard ei el linimento de familia del si-
glo veinte. Una ouraolon poaitiva para
lo reuma, quema iao, cortada, torce-dura- ,
Neaoralgia tto., Mr. O. H.
Ranynn, Stauberry, Mo., eioribe: "Yro
he osado el Linimento de Nieve paralo
Reunías y todo dolor. No lo poudo ala-
bar suficiente.
De venta en la botica de la Crui Roja.
La mujer es la eterna mariposa
dehtinada & recoger en sí los colons
más espléndidos de la naturaleza.
in" a. u.s.-- a
Mjp AGUDOS,
f C'ROHIGOS;Jm A VED
A"" M'r Sm -- -r
í 4í?an piigaol; bl
f Día LAH
X CAPITAL PAOADO ,
, 9 DU.'HIU.W
OFICIALES.
Da. J. M. CutuNiNBAM, Frank Hpsnrata,
Preiidnritej
D. T. Uorkma Cajero; F. B. January, Cajero Alimente.
JHh paga iutorén por lo depdiito que e hacen por largo tiempo "CS
(lc
o c; monstruo dc ía enfermedad es vencido por el brazo poderoso
a cíhxcia, armado del medicamento.
La cikxcia medica está representada, en este caso, por el
OCTOR COLLIN S MEDICAL INSTITUTE
RBOWNE IilAIJZAfJARES Cf
Comerciantes en Abarrotes
y toda Clase de
Implementos : de :s Agricultura.
Damos particular atención á las consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su class que cuenta con especialista
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir a
r
nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograrán la cükacion de sus dolencias mediante nuestra
CONSULTAS TOR ESCRITO.
Dada la excelente organización de este Instituto Medico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier país-leí- mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancadas,
el pago dc las mismas.
Consúltenos sik perdida de tiempo porque la salud es la
vida: asi han hecho miles de peksonas que hoy nos deben
LOS RESULTADOS NO S3 IIARAN ESTOLA K. QUEDAREIS SATIS-
FECHOS Y AGRADECIDOS.
La CURACION, es la regla; el alivio, la exepción. Si no liem
Vd. nuestro interesante lim!:o '"gi . de la salud", remitano
unas estampillas de correo, sin cancelar, pr.ra el franqueo, y se )
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de cuan ltilidai
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 paginas, con mu-
chos gtavados explicativos y La::i:as e:í COLORES muy interesantes.
Diríjase al
Las Vegas
rimer Banco Nacional,
LaB Vegas, Nuevo Mexico.
Capitol Exlotcnttc,
DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, Be reoibea inmaa injetns I flrd$n, 8e paga Interinobre depóaltna perinanentea
IfirrERsnM3iTNnul, Prenideoia
A, ü StíTS, Vla.Praeirlm'4fMVéSt 34th SK62!.
7 Wl&tit'i Drug Oo, 6 1 2a
El Líido rc,arlo fJÚ rontluc.ilo aLOCALES.
Malino d Rollos de lV.ro Trmv-.1e- .
1,1 p.Li Uut:iinil cn 1ft lurM-pii- (le
t--i n,,itiU' d Imi A'..vr
t;
L mandará por correo gratis, par
probar u mérito, mu. etriii de nJ Le- - .
cei.B:'.tiyet,te del lr. hl. p. y n. litro
... n i',ÍH,l,'. 'l- - ', .. I
i.. uuinU. Lité del j
estón.ago, coraxóo, 1 rifiora son pura-- ; I
inei.te Bii.toliüiK de alguu u.al utraail'. J
No bhi? la e.iuioeaion oue luir lo P'- - í
TenJe ?. r t
COORS LUMBER CO.
al ie:;udeo y al por mayuk.
MADKHAS FUKHTAS UAHTIDOKKm KKKKKTER1 A,
UK fciJltlOADuKfcy PAKKL, PINTURAS, VIDRIOS
Humo Agnnfc 0 U tadurg "Cbtmpion."
pie yk. dría.. Imi .ir.iln Arcl.i
Uifi.i ljcriiicita tíapia y
. . A --
tí.
de lMi
lit ittll r:i- -
Mictiifl . ISituro, l.'jo J i im'M T i. i.ldd 11.1 1 iiuiiibro 1
SOMBREROS
DE SEÑORA,
Último Estilo, que valen
$0.00, ahora por
lieral se hace du curar lo gii.ton.at silo.
Curar el gliitomn es curar el reeultado j J Lo repetimos: El mejor luí PARA QUE
i NO LO
IWriiaU'- - l'ailKdi. Vdi-- a la a,
padrino.
Silii ite ui a ii.ucbtra gralÍH dl ('afí-Salud- "
dnl lr. Shoop n nuestro cstii-I-
es.ii-uto- . Si el erdaKro !'
cemjH.ne eu et''njaffo, corazón, riño-tcB- .
ritoraie prule cuta admirable
inata ion d. café. Ll Dr. Slioep muy
dteiddaiiit'iite ha imitado en eL-e- r y
aron.a á Im caf b do Java M a j em
gar a donde ir cuando nece-
siten cualquiera cosa en la
línea de maderas es esta.
itn mu k tl.ift t r do I .a u
MHfiuii do Haw kin- -, iiue dimití'.
"tjuit ii p1h' ml l'l-i- rd'ii
" -- u vacío, r'Hii' niunln n. i
diiHT t n i l Tru-- t .V
Hunk.
l ii rolrti.-t-o v.irnii do V libr.K Ie
jfM)viiioA alt trnir 1 ln:ir dc lK!i
Ivjm.Mh I'. l'adill.iy d.' Infill ris
J'alill.i, mi Hii, 1 iHiniinp
i t Cíl .VTñF.N
du eifermedal. y no !a raima. Debi-
lidad en los ucrvios del estómago loe
nerii8 intt'tiores Bigiatica debilidad
en el sieiiipro. Asi cuino tam-
bién el eoraíoD y k8 ríñones (pie tienen
nervios interiores que 'os gobiernan.
ihtH indudable-- !
mente le vendrá una debilidad orgánica,
V aquí es doi.ileel del 1 r
Shoop ba obtenido toda bu fuma. Nin- -
J I
"!----
Pedeinr iinrlc cftronlos da do el rnatnriRl qn necetlte part suplirse
1
gun otro remedio asegura curar Iob
-- nervios interiores." También es para
neliazoia-H- , biüofiidad. mal aliento, pali
embargo no entra en bu compiihic-io- ni
un Bolo forano de cafe verdadero. La
imitación .VI "Cafo Salud" del r.
Slamji enta Imcba de granoH toetadoí J'U
run. cereiiU'S on malta, liuecea ele.
II,., I,n en un minuto. No hay due (8- -
Universidad Normal de Nuevo Mexico.
East LasVerjas.
Tin,! escupía nara el nueblo. iSe ofrecen ventajas esdez, el uno del Ileconatituyeute del J'r1
f
Simon. Cw ribaine bov ísir una mues- -
ru einles pn hidé s lo ramos á la ióventud de habla hs- -,crar ruuclio. Con aeRunda! le gusta1 jtra y un libro gratis. Dr. Sboop
Hacine, Wíb.rá & I'd De venta por J. H. Vork. lm. i) .finí (iúvf nes v fionta entr- - 15 y 2. añ.)
: . . . m i TLa sesión del Vcrmi comien.a ei lí tie junio y conn- -De venta en todas las hot iras. lm.
AVISO AL I'IT.LICO.
Das id Cúellar. - el nombre do un
mandado del Com lado do
have, á pri-io- n sTpotua -- r n- - -
1 T !
...i li.A.. I
nuil oe no semanas, insirucciuu líituuua. i. iua.ii uaial'or estas presentes doy aviso & todos
.:isad, iidm l priiiH r irut do -- u
Mi. CltlaCr.
El niñüiuiMin ir.i cilio m imito- - cn
1 1 croup A 1' iipliiM tic una z
tl Aceite Ml.Vtri.K M Dr. Tlio-nii- j.
I (lira ii iinu mágico.
Kn 1 otilf'-'iod- i' San Miguel, en
S.mu IV, M' r;ulu;iroti ttc tifio I"
uluiimo?: (.'luirle Kioiv,
Kiiitii IV; Uivid M. iiiii;'ali-- , hprin-- p
t; Jamos V. KoMiins, I Iill-I- r,
y lioiijamíii J. Kolly, do Üisbee, An-zon-
It. pillan t i vientre, jroniUc en una
union í.icil y natural, onraii la cons-
tipación Ifciiin'i l'Mae
do itu boticario. .V. la caju.
Eq la jAjwla rie Don Hal'ino Lrjjsrt,
en la calla del 1'neiitrt, ehoontrsrau el
rotla cumuleto T Vr.alo surtidos (Ib jo
nato, pie hizo t i Saínelo pasmo un meaouelloB á quienes concierra que lagos y otra información.
Edmüsd J. Vert, Presidente.dentado infruetuo-- o para -ea parse, seois'Hko A oue la merced del TorreónKil'iéüdox' (K'iiltad'i dentro de un fur- - convendrésa iuo eu común y que
iron carirado de ladrillo. Ll ntehta- - 5Vendan a pasar el 4 de Julio enfllé decllhiorto ell t lelilí i oltortU- - eu que Bca sacada por 27 uumbreB queson los aplicantes, y á no sor sel, eetoy
listo jiara apegarme á las cortes para quemi (pie-land- lnir-trad- la contémpla Las Vegas y encuentren a sus amigosla fuíía. o cala la menor duna ijue
a l'arsi do los carj-'-o lieelios contra el
se iiio de lo que me toque.
José Zamora y Chavez Torreón. N
M. C 8 Clin.sus rin!endente Trolford han alenta SI Vd. TIENE FRUÍA QUE VENDERen laBOTICA DE LA CRUZ ROJA.do la íiiMiitonliiiueioii no ios pro-un- a- De la corte del condado de HioArriba fueron sentenciados á servirríos.ya y prendas propias para el adorno
nernonal. riel mas buen nonio y de 1 Lo calmar1 el dulor pratie -- pura de- - La Exhibición de juegos artificiales sera de locondona perpetua, habiéndose eolife
sado culpables de asesinato en muiitnoetrarlo primero ante do que gante rmejor calidad. Eupemahilsd en la fsbrlc de prenriss (le filigrana mexioanay compottoras de prendas y relejes. f un solo centavo lo que logran ñus ohb- do ir ra do, Carlos Yaldez y Cresenciotillas roHhdaü lara dolor le mandare (únzales. José Martinez.v lilea fué 0 si desea comprarsentenciado lí tres afios de iK'iiitenciapor correo gratie, una mui'Htra de ellasl'.l doiK iidioiito tvonóniieo os niinl mejor que jamas ha habido aquí:RED CROSS DRUG CO.
(BOTICA DE LA CRUZ K0JA)
Equina de la i'laza y ' 'alie del Puente.
ría or haber disparado un urina diá (íuión so le ufnveii iteeium en ol tu- - para pruoba AnaigNiio uei ír. nnoop.
írocio. t'lia ouonta inn el 'l.i.u Para neuralgia, dolores ilo caoeza, ooior fueiro en poblado. L. M. Salazar,
(pie estaba acusado de seducción fuéda dien'efl, dolores de menatruacioD ate,
y las cuales son todas debida á la con- -
TruM A. Navinn Dank olovará a Vd
ni la intimación do patron. fallado "sin culpa ' íxir el jurado que
entendió su causa, saliendo libn
fruta le valdría la
pena ocurrir á la
Tienda de
Jhui nacido ( onliiva, ilo Montoya, Trinidad Ol'uin y lairiuiie Komero
guetion en la Biuigre. litis J annua
Analgeelcae del Dr. Hlioop Bencillanietite
destruyen el dolor, deBtribu?en la pre
eion no natural de la sangre, Siendo
andado do (juay, nos coiuiinioa o,ue
tiene en su KKÍor de-d- e haco tros na
Rfí un caliaílo colorado-oscur- o (un la
fueron (pu rellados por asesinato y su
causa se ha estado juzgando durante
esta semana.
UNA LECCION' LN LA SALUD.
Los Linones saludables desechan las
inun-i- t ZM. n la jiiorna i'ziuionlii y
me ticno liorraduras on las cuatro
eso todo. Diríjaeo al Dr. Hlioop, Hacine,
V.
De venta en todas las boticas, lm.
l,ii oriniera noticia auténtica del
untan. 811 duoílo podra recobrarlo Calzado para el Trabajo IKE DAVIS, iimpurezas do la sangre y Bolo que hawurriondo al Sr. Córdovu.
üited siempre puede depender de la oalldadIa sanare mipuru debilita fi uno y
durable de loi Zspatoi de la fábrica Mayerlo hace Buceptilile ii contraor onformo. La Tienda que Siempre esta Ocupada.dados oreanietis. los Amargos di para el trabajo en toda cíate de tiempo
DurdiM'k pura la Haiire la iuritlcan Vcumii la causa le reeililictm a us- - Heohos iólido, de vaqueta esoogiday laiona-An- .
son Icé mejores zapatoi para lo Latetl.
Nuestros comerciiuiteí' están Ilación bradores, Mineros, Prosptotadorei, LeCa-
-
AS VEGAS. N. "1lfdoreH, MeoaniooBy Trabajadoresdo preparativos j.ara celebrar, comolia nido costumbre en el pasudo, el (lia
gan esto la buena salud ea Imposible.
Foley's Kindoy Cure hace los rifionea
sanos y positivamente curara toda forma
de enfermedad de loa níiones y la veji
ga. Da fuerza ti todo el sistema.
1 e venta por la botica do la Cruz Ho-
ja y O. O. Scliaelfer.
Durante la corriente semana sejuz-tí- ó
por un jurado, el i la corte de dis-
trito de Socorro, la causa contra
Ramirez, quien mató delibe-
radamente, la semana pasada ií Ma-
nuel Valenzuela. Ll jurado retornó
su dictamen el Miércoles, exiioiieran-(l- o
ul homicida. Fué tal lo que pro-
vocó éi la corte el dictamen que el
Juez despidió & los jurados con el
duro reproche de "ustedes son una
deso-raci- para el condado y son una
00- -
Lot "Zapatot para el Trabajo, Mayer'nutro de Julio. Iji celebración es
rte la miüina fábrica, están
'
uio tOOÜB iun , . .tará íi carií de la Compañía de Koin
Iktos v tiiu-'.-ti- ríl du carreras yjue Obtéa f - A. . v iarin oomo ei nierro
,n"
.
.
... . nmnrniante. tero teroiórete
paradero de Antonio Villaical, uno
d los editores del ierédieo revolu-
cionario Regeneración, y ijuienHees-cum'mI- c
las autoridades de Ll Pajuil
liemo que lo iban á entrenar á las
autoridades de Ll l'aso al tieniHi (pie
lo iban á entrenar filas autoridades
de México en Marzo, se recibid en Ll
l'aso el Viernes de la semana pasida,
en una carta fechada eu Clilcnp, di-
rigida ul carcelero, Instruyéndole que
inunde rt su j adre en Sun Luis, Mis-
souri, el dinero que dejó allí. Se cree
(pío Villareal se pasó de Chicago pa-
ra Cunada.
Curación violenta y segura de las al-
morranas se obtiene con el Ungüento
Miígico del Dr. Hlioop. Líjese que eetA
hoelio solamente para almorranas y bu
noción es positiva y satisfactoria. Almo-
rranas con comejlori, dolorowiH, internas
ó externas desaparecen como por liiHgia
con su ubo. Domoa grandes con tapa-
deras do cristal 60c.
De vonta por todaa las boticas. 1 ni,
CAIULLO EXTRAVIADO.
gus, música por la llanda May l'iowcr DKIOI UO o ' , .y fuegos urtillclales. oe laorii . --
...
la marcaque
el "Honor
..ntn "eleeante" ute'll L'ii.'iento de Doim me curó de
Chas, ureenclay, I
Sucesor de Essinger & Juddell. f
. . . fl EXPENDIO DEL PUEBLO PARA IKORES. . . j
I lam
bilt para hombre.M7.ema (iie me lialila molestailo por
lariro tiemui. li curación lúe per f, Mayer Boot 10,Xiiiaiionto." Hon S. W. JUuthcws,
Milwáukie, Wis.t'oiiiisioiiado de estadísticas de obn
ros, AukusUv Me.
dosuracia para Ustedes mismos." Co-
mo publicamos untes y como se esta-blti-- ió
por la evidencia, el matador se
puso en asecho de su víctima en el
lado exterior do la puerta de la can-
tina y al salir le disparó tres tiros eu
Bo nwTeiluu, do uua v, cien tiroH de 9
caballo, con bub chituh, puru ucurrtMir
mudara. rHRiiruuioH Síj.tH) ol mil do
La casa de Licores de familia más grande y completa ár
NueTo México.
Si usted quiere obtener vinos buenos, licores y cerveza á
precios justos. Háganos una visita y lo trataremos bien.
TELEFONO, LAS VEGAS, NO. 36.
pitw por nciu ri'iir nimlera bkcu, la tíintan i sucesión, .onos sorprendería sien
cía do veiDtidoa inilltis. He gamntiin el fondo de todo este juicio existen
las infames influencias políticas.trabwjo establo para todo el afio. lHrt
iariBe bhí. K. H, al ciududü de cuta ollei
En dias pasados se me extravió un
caballo moro lebruno con eatiiB marcas
L (
'
en la anca del lado de montar y ÍToñu de La Voz. Ct 4i
CUANDO VENGAN
A LA PLAZA
vayan á la Barbería
doTom Blauvelt, No.
503J Avenida del fe-
rrocarril, f r e n t e a 1
Hotel Castañeda, dos
puertas arriba de la
Cantina. Annex. Ea
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Ijá, devastadora difteria u reíi t. c!
enrifiodehus uiioroHis padres, Sx)
Kejíilio (onzales y Doña leliieli(
Coriz de (núzales, á su ninitodeiiu
año,
- lueses y 1' dias de edad, el día
lMdel corriente, en MI residenciado
1w Valles de San Agustin, wjjuh
in is comunica jKir cartu especial 1 huí
Juan 11. Uüuzali.
K cuerpo de educación de la Plaza
de Las Yctfas eu su junta tenida la
noche del N'iernoM de la semana pasa-l- a
hizo el Hiuiente eseouin liento de
maestras: Miss. Annie Heíve, prht-'ii.a- l.
sefltiritas Kva M. Tucker, Ana
SORDERA
Si tiene Vd. alguno amigos que tu
fren de tordera, tupuraotonei del oido
ruidot en la oabeca, etc, dígatle que
etoribanála Beebe Ear Drum Co. 15
Park Bow, New York, mencionando
este periódloo, y te let enviara gratit
inttrueotonet de oomo puede curarse
por ti tolo. Oorreepondenoia j íolletot,
en Inglét y Etpaüol.
leí luJo derecho, muy cerdudo du las
.das y es como cinco pies do alto. Da-r- í
f'. de recompensa a la persona que
me di razón cierta do cd ó J1Ü 00 al que
me lo traiga ul Cimarron ti la cana de
r.ulogio Charetto. Juaá A. Valdez,
O 1 8t.
ltl'.COMl'KNSA Lilieral á la
ja rsona (pie nie traipi ó me de razón
cierta de las siguientes roses i'Xtra-viad- as
do nil rancho situado who
millas ul Lsto de La Ciudad de Las
Vojjas: 'J de la raza Hereford dos
terneras y un toro; y una de la raza
Aberdeii-Aiigu- s Mrs. M. lt. Lick-har- t.
Totip en mi posi sloii un caballo
inoro inn un tontón blanco en la fren-
te v las patas blancas y eon estos dos
Security Brokerage Co.
OOMPIiW VENDS
Relojet, Diimant"t, Jnvprla,
Armai do Faeno, NTaJt de
Iirb, PetíiqnliUt, tte.
ÜOMPRA YVBNriE
BÜLKTOíDE KKRROnARHIL.
Edificio Walton, cero del D.pot.
East La Vegwi, Nuevo México.
Los que Compren licores al
Dar Mayor.
Nueitra cma et una de Ut mán gran-
dee (te let Kcladot Uniiioi. Kuettro
narit'lo de toda olme de lieoret, en
c!m8 y burstars, noet tu; erado
en miifann mno. l'lilau mu'triti y
preclot. Diríjame eu enptnul, ti lo de-ai- i.
B 8 Flen.hnimMero.Co.
412 DIaware 8t. Kantat Oitr.
Luulauo KiitHuwtM, minojudor.
Heiuí! ouiiiplt.lo oou lo renuerldo por
la ley del congreso y (tra atizamos la
pureza de todo lo que vendeuict.
la única peluquería
donde te habla Eepa-- '
Bol, y donde ee le ga- - t'
rantiza trato cortés.
rapen, Loyola Dillon, Umise Spor
Icilcr, l'kirciKr flayer, y Inrptntu
5i"niarl. U .Scnorcc At.umeio Sta
u:í v 1 a vil YiiiU-ntz- , jircM iilaroii
MM (lilllisliilK'H CdlIMI llllfllllirorl del lU rros id n'i" 'I111' su dueño podra
RECOMPENSA LIBERAL.
Se dará á la penona que dé razón a
de un par de caballoi extraviadci.
Uno alazán oon eata marea M 0, lado
izquierdo, el otro Colorado oon etta mar
ir va) en la pierna izquierda y estaJ,
IWT la espaldilla del mltmorS
Hilado. tij
Diríjante & La Voz.
ESTEYAN V. GAllEÍOS,
COMISIONADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS.
Atiende & Entradat y Pruebas Finales
de Domicilio.
Oficina kb I8ID0R, N. M.
Al piá de la Uno Rioa.
precios son tari baratos
no tienen Competencia.
Sus
i que
lV"WW
4iicrH), iHiinlniM(lM ullloii. ). A. r c c o . JX ! ira r de mi iinnnil
l.anazilo cu fl lagur de .Mr. Win- - l ÍT tw luiliidin. Tciijío
tiTiiíl. Iji vacúnela wurndu iKif la el ni lia 1,0 (lts,lw ,a.V()
(liniiriiíjn del IScna no lm du He. (M5-Í- t ZS'ati vidiul Lcylni.
liada. '"f , r. O.
m3 id1C2 C laisttif'tfrtifri úíMttm a1 ttiSEPTIMA VENTA SEMI-ANNUA- L Telas y Material.
Beige, mitad lana, 34 pulgadas,
valor 30c, por 21c, yd.
Tela? listadas de lana, 2 4 pulgadas,
valor '10c, por 25c, yd.
Cortes de novedad, 3C pulgadas,
valor G5c, por 47c, yd.
Sargas de lana negra, 52 pulgadas,
valor $1.00, por 75c yd.
Tela de Panamá, de colore, 36 pul-
gadas, valor Goc, por 45c, yd.
Hermosas telas "Organdie" y "Dimity,"
valor 15c, por 10c, yarda.
Organdies listados de satín, valor 20c, por 14c, yd.
Linón importado, valor 35c, y 40c, por 25c, yd.
Taffeta con mésela de seda, cuadros,
valor 30c, por 23c yd.
Tela Suiza, embutida, con figuras do
colores, valor 35c, por 27 2, yd.
Dos semanas do baraturas esplendidas! Debemos de deshacernos de todos los efectos do verano
quo quedan en la actualidad y todo esta marcado a manera do venderse pronto. Hemos hecho reduc-
ciones sorprendentes en los precios, Fíjense mas cuidadosamente en nuestras, cuotizaciones de precios
y asi podran ver al punió las posibilidades de economía. En eada departamento encontraran las mis-
mas baraturas por docenas, esperándolos por todos lados. Xo pierdan un dia de esta venta.
Estos Precios son solo por Dinero, No se dan Cupones de Premios.
Be todo un poco.
CurranelaiH's do 12 l2c, Inicuos colores, 10 yd.
Medias negras, para niujeroH, de 15c, por 10c
Encajes "Allover," de 75 por l.c: yd.
Corbatas para hombres, de üóe y ."Oe, j)or 25e
Cuerpo "Nazareth" para niños, de L'fic, por 10c.
CorjiiñoH Blancos para mujeres, de 85c por ó.'e.
Hermosas tchtfl para trajes, ;0 jml-ad- as
de ancho, de 20c, por Me. yd
Enaguas blancas de Lino, do $2.25 por 1.00
Encarrujados, blancos y de colores,
de 35c, por 25c, yd.
Monlcritas con encajes, para Infantes,
de o5c y 50c, por 25c
Corpinos do .Seda do China, blancos,
de .$2.50 j.or 1.08
Vestidos de (.'arrancian piara niñas,
de 35c, por 25c
CALZADO.
BUENOS ZATA TOS.
I'AKA TODOS.
AHAJO DE l'KECIO.
Zmwtoa imrii liniiitirt'S. buenos
t'STA --J0 ÍSSS2 fém
lito 5!ocd the Testcf Time9:
i Sombrerería.
i ESTILOS NUEVOS DE
SOMBREROS DE VERANO,
ABAJO DE l'KECIO.
Todos nrjestros sombreros
hechos y compuestos her
tilosamente, en los estilos más
recientes, valores de $2.50 has-
tía 812.00, por
Un Tercio de Descuento.
Bonitos estilos, sombreros de
Ipaja para la eslíe, blancos, ne-
gros y de colores. Com post u- -'
ras de listoti t alas. Valores de
Ropa y Atavíos para Hombres,
REDUCCIONES ESPECIALES EN EFECTOS
PARA HOMBRES.
Vestidos para hombres, efectos tejidos,
con primor, valor, $0.00, por 4.25
Vestidos de Lana para hombres, estilo
regular de $10.00, por G.00
Pantalones para hombres, buenos
I'HIÜOS, JlUlltillgUllllB Ó HIH'llOS,
quo vulou gem'iuliiipute !?).U0
$1.98.
Ziipiitoa para urfinnia, ciibriti i
lia lina, con puntado ruqueta
da patente, entilos do $'2.50 y!
S3.00, pur
$1.98.
Zh putos pani Beilurim. rubriti-- ;
tilla lina, punta patento, tsuela
(jrui'BB, estilos du SI. 73 por
$1.25.
Chinning para señoras, Ultra,:
Oxfords v dti fiintiiBia, dititin
Vestidos de Mujer.
Fijense con particulari-
dad en los Precios.
tejidos, estilos ele r.oü, por l.bo
Fajas, Paraguas, Corsets, Etc,
ESTOS rUECIO.S ,s()N COMO LA MITAD
DEL VEKDADEKO VALOR.
Fajas de Vaqueta y Seda, de 75c, por 40c
l'ara'-ruü-
s do 2ü pulgada?, especial,
de $1.50 por 08c
Parasoles, de 2.00 y 2.50, por $1 .50
Cortets del nuevo modelo, do 00c, por 0e
Corsets, diferentes, tie $.00 y 1.50, por 00c
Guantes de Lila "Two Clasp," de 5e por 27c
Pañuelos de puro lino, do 15c, por 11c
Pañuelos con embutido de lino, de 35c, por 20c
Pañuelos de pura Seda, de (5c, por 10c
Parasoles para niñas, do 35e, por 25c
Maletas do mano, para señoras, de 75c, por 30c
Cepillos para el pelo, de 20c, por 10c
l ajas de aqueta para hombre?, de 50c, por 2oc
Cuellos de Lino, cuádruples, de 15c, por G l--
Ropa interior de algodón. de 40c, por 25c.
81.50 hasta 83.00, por
Ua Tercio de Descuento.
Cachuchas para Diñoe. estilos
Tom O'Hhouter y Yate. blan.
'eos y decolores. Valor (15c, por
35cts.
Sombreros para niños, eetilo
marinero, colorados, kfcules, ca-,f- fi
y blanco, valor regular, de
tos estilos Telases, dolos do
t 9,90
14.98
19.75
1D.0H
0,90
PSc
75c
C5c
3.75
n.25
2M
4.90
Vestidos hechos por sastre, valor hata í 1 7. 5l'. por
Vestidos hechos por siistre, valor hasta 8J'2.5(), por
Vestidos hechos jxr sntre, VHlor hasta $')5.ÜÍ) por
Trajes do seda, valor hanta S'i.'i.OO, por
IiHviir á prueba de lluvia, la-g- o completo, valor $20.00, por
CuerpoHblaucofl, valor, 51.50 y ti. 75, por
Cuerpos blancos, valor. Si. '25, por
Vestidos do Carrancliin para muuhachns. valor t"l Oil ;
llnaguas exterioras do Mohair, eatilos de 85.(11), pe
Enaguas de tela do 1'anamá, estilo dS1.50 por
Corpinos do Sila. valor ij?5.(H), por
Enaguas de ChiO'ou, 1'unauiA, valor f ,!.5(), p.ir
8U.0U y 84.50 por
$1.98.
Zapatos tinos para niños, ea
brilillH lisa, y vaqueta ln pa
tente, valores, 8.1.25 y $2.15,
Medias, negras y gamuza, de 20c, por 12 l--
Ropa interior para muchachos, de 35c, por 25c.
Tirantes para hombre?, de 35c, por 25c.
Vestidos cortos para muchachos $3.50 por 1.0040c á 50c, por
30cts.por Pantalones rabones de muchachos, de ooc por 2o.$1.50.
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